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n N u M i M
^m^éMñ 8.01 tim/Hj} i» f
0'í> :i
’ í»í-í ; ■̂ •1f i-'i
■ííünlTSáiiS r f l I W i P P i t t t ?'*t>"8toBtéi^Mlift|a*fife-lbs:,'Éngos y harinas, el 
’̂ % » 8 m iW rt« W í^ ^  4olal representái
á ÍM«cont^buyei^s:^ , j¡. , IJos dicen,además los ^es ,. Ifeizi
dbÍMpardCér. la di^üirbíddd'^de Torres ̂ in6 i|ife^|So¿r«s~|í^)liídkí8 qHeu.™
F W ^^ i^ ip ^ í^^ ft^p ^ sa lile  p^ra.l^y^dai y pecuaria, esmuj r̂-  ̂ - "   ̂ • • - - i — - . «
1 as
Bnj-gpa l||í»?8fip ,p»J?á 1 4 o  e l
adas «vinum ád c^nsa^an? * ”  "
ftipljay. , .fj^f
tuepiíd . -í^eífes? r¡h Co?9P^ 
djdfi- eu42t de' Itáyp i»ára>4i8tiA- 
►nca de choppl^^es,, - ‘  ̂ . y
« e  c |u p a n  a f
, ^ o ^ u j LíA:,
F m  lá^ «idé
v ^ v a  ioS dísbds^s^eíátaie^ de ‘ JTOffébcu. 
^De venta en la Farmacia Paseo Redin© 11.
r-
itos! .H ig ié n ic o s
!)B
o x p o s te ló n  tiedeg^óg t’t^é»"!-
ÍH'̂ îljdfirtftadP piwfésttíP^det dbdfcittftó • ̂ dé í
«aif%WÁdetí4ifati «Ui-‘ t 
— -j snbdel^^tf£bi«dvesfá’ ptbvíd- 
dé « ^m fti& ir org«tóád«^adtiá^a&akü
!- S e |v e B i4 o ' -y'
Una y .j^^Sosa ¡diabla,: __ _
asi^tos,-1ij|to'ds¡ «bdo.'Para su a^ste , calle 
Salitre,nñÍDÍ.rC:‘“ ' “
con
I t o s á f e f ls  H M r á H lif^ i
. .  D i a u ^ o s  A R T tís T rc ó a
m T T l € s
iQSüdŝ a apertiuTA de Iaá¡íGo]^s. 
4i^ji^ está> plenamente Justifíeado 
'“líHte «jftte hada leíardar ̂  flineî y-
é^a','cp>i
dé̂ feíi5í‘lqs ’ niíidiáteriáles; (jpe' éB
guíñete estaba ultimando jos 
*"-̂ ^̂ 08 5̂ 'óti ŝ' í^b^éctM que ,%áb 
íámefér á iás délíbérpdiotíedJiái î 
^ T } d ^  ^m g  e l  te ^ g q ,  J l  n q |d ó  
ICO que el Gobierno ,te ^ 4 e
q,mejo?.#psibteí w Afo dusu 
¡î l3k<0&4  ̂epmedia: ̂ pobtícQ. que re- 
pí»|«itaa, emoi anteóla; mayoría,pom- 
’ itsftnente hostil y^qUe está- ganada 
“ÍiliÉ«U»a, eüabbien ekraiüeiíté^
> d^ostró en la primera sesión.
S p̂ard el Góbiqtuo;; 4¡s4ds, .,otr̂ s- 
biohes políticas mónárquicaSfnp 
tenía, gran cosa que tepuer ŷ 
¡de jitó.fs que á las, primeras de cap: 
Ibió, Móret, d̂  aeúerdo con llopero
S q,̂ iftejió, un, capote protector 
biaaá ¥iUaverde nespirar 
br^ppiie a)lguna»^bas más.
estos recm^^lmMlidosósmo 
proi^een otro eféctq'^^e el dé pi^i 
éÉ¡p¿;4á a ôi!dk, pOf la espina 
dala muertq la lleva el„GobiernO elá-¡
^Wdlmíel edra¿ób;'t¥f2ítl^ ié ’á ‘ en 
cHtosd de' los debate  ̂qüe se plat  ̂
ttm no tiene la'des^áciáda bab̂ r 
lidad de bicér qüelá maypría.p^r 
sejiyadorá se qiia pn .aras? del ,in- 
- terés dinásUpp, pn la primera votâ  
, cidn que/se suscite quedacá  ̂ patenti 
 ̂ zado el absoluto divorcio que alisté 
entre el miaiíitedo y la mayoría' y 
* ocurrirá, potrqonsecuencia,  ̂lo que tie- 
f ñeque acMiOT>:4acaida del Gobiernô ;
1 Para'cOjnsfegtfír esto de /ün modo 
efectivo y*‘tárJ’'bóttJ:o íí)S\ ptOpios ipií 
mstrpŝ O tenmn y-sp^ tiéd 
'̂■̂ q>;és' nééCsaHn^é l̂laí’
"|eana, étt '^R^rVtÓy¿yjd 4lq
|íaraCtél- aplífun^sticq y con aiu- 
is 4aí?
iy. qné obiigue d unijrse á'todos 
onárquieos, que entonces apot 
an al Gobierno si-su‘ caída pudie-‘ 
ü  ap^oer como derrota, más ó ráe­
nos directa, ó comó' ̂ censura máS" ó 
>aien<# velada de Jias> institucinnes.'
emosque eLinteré» de ésta® 
- que apiña á lasmayorfa 
‘dinásticas  ̂y si los íepUp 
qftterfeü dé veraS (̂ t̂ é élí̂ Gq
*bkn dé ]8||lftó*® 6gicá q a « W b ie ^ l^ á  Wcelé-
, . ocáiófr'cbSiía K T J ú m c m í ?
urbana se suprime la décimi ádiciótfal y ée'|pói! la  cáldtóíítosa y'aflifefeiy»tíáí&iC¿riiatC»^'^ii!^JÍ^ antericreB,, rtfelrzftndor to-* 
fija el gráramea an al 18 y Í3 .{H «t«lr,.:,^iaQ Bta##íam te gabela 4 1»= < = o n t r i b a y e n - S Í f ¿
_l i-taubolcmne acóttkcimiénto, qdCj; íéfiáun-
d^^H ^kacíónes bay '. . ¡é ^j 
3ión en la Junta repar- Í ^ Í 2 ® i  ?® esto Ace L» P o ^lm rí p h M i^  
rióo4eMasHifAcCi9M8^iBns<«cocp*»qweK'^«e>^6ii4*tíd0ra, '̂y^ijnteFesadoc^e,proponen acu^Jf^
^ n S t o  u i  d ilS í ffiile ‘se etóellm  esos i ‘í?» ^ K '  ® ü% .?r-abusos ;j siv '¿ i p : ■- t | celón!|p^a grán póblaéién núcleo deí lbtó̂ ^
^ p r  ¿ucstxa parte. Uan^iftps d c s d e ^
rp la  atención del dignó Sr. KuizÚe G x E  de E sp * ^
.l^y íco fifl^o s en suiWotijiüd íde 'jtfícío y f  ®^^4pnte de la República
amor á la ley. ' '  "
puectbcpáráiéQ j.i
á los Aypntauiieqtos laf%ctfltad' que'n^tes 
tenían para impOTÍerió' cori •4e6ttnÓ‘̂  sus
atenciones? ibutficípálcs;' é l '. ic ^ l quedará 
afecto a t  reiütegro.dc IpasgastoB dp nmso^; 
úál y ñíaféríálede p r ió i c k í^ c ú a p s a í^ ^ i  
se aplicaba el de la»  16 oeptésimas en, la 
parte necesaria. , , ;
Se mpdl#ca la tarifa, 1.? de la ley que creó 
el'Im puesto de utiÚdades, lebi^ande puH 
porcionalmente el impuesto sobre sueldoa 
y asignaciones que no eacedan dé 5.000 pe 
setas anuales á la» dases activas y  pasivá® 
del Estado, provinciales y muúicipalés, á l 
mismo; tiempo que se hace eistensivo el imtj 
puesto á las Sociedadjsa comanditarias pqs, 
acciones.
En el impuesto de cédulas personales sé 
fijan nuevas bases, con tendencias más 
equitativas en la-i Estribación del tributo, 
suprimiendo el recargo dcl¡30, por 100 pa-
ma
P re v » n l ik io «  á  la «  o l i e n t e s  d e t
’-tiiawáel Polo que. este aCTeditado dentffrii 
co -jamás, nnaCaitiene Ja garantiaide;'^ 
pónderadas virtudes si no se tomau ó «óiU- 
pran los frascos, bien conocidos ‘ del públir' 
cp, cerrados con su cápsula firma y  w»cw- 
ca de fdbvieau El autor d d  l»coír del Polo á  
nadie autorizo ¡para Venderlo al peso por- 
pequeñas cantidades. Deseoufioel pObiieo- 
de las cabas . que lo ofrezcan en tales con­
diciones. Y para mayor seguridad adquié^ 
ranlo, como lodÍQfS'iostprQdaetos marca Ori* 
ve, en las -íirimscmsds Cjaualesó-aarcía 
Aj^uúlar, asi copio en las perfumerías de 
Crédito dp esta plaza.
;0Íftol«l!,4ÍN ‘
' '  Ldtotas dd-^líevó dcÍT^lQS estilos 
pava zópalosry decorados/ ,
4  tfo d a illS »  d e  Opo
 ̂,. ; ,Baltoras.—Inodoros dosmóntabíci.'' 
’ —Tableros' y toda bíaáe dé co iú ^ - 
mides de bementoi ' ’ .i
^  EoíÁ.-
- J Í O O P I G I A S
tamiAmlil? i/ r  
Para poner térm ii^  4 .1aari$finitaf e ^ %  
iones deltjmPúCSto soliéq Casinos-y 0írcíd^ 
exCe"̂
Se modifica el art. 5.“ de la ley de 20 dd 
Marzolife'ttOO' sobre*ctCftclóír«deÍ imipnestír 
de tr a n q 0 ^ i¿ e ^ ^ n # i |p s u e .# ,e d a n  re­
formarse las bases tributarías, fijando nue­
vos tipos de precios y dcftí'a.yébtos.
cun la
deftoiiptóaíaóñúe prb'4Í®5sipn y eonsuiuo ^  
gasj, eleetrieid^d y cai^uro*<íe calcio.lájepiir
F e ^ te j^ s  d e  l a  T r i n id a d
. X o s  d e l i o y
Yelada y música.
J L o s  d e  m a d a n n
Velada, general y música, i:
C é d u la  e x t r a v ia d a . - r - L a  perso 
qpe ^haya extraviado una cédula de ve- j » 
ciudad," podrá presentarse á reclamarla, i
P^íúditatí^tí Jitt'pert^enciáí'efria'c^^^ A e e ld e d te  d e l  trabaJo .-^T raba-
?? <dnfas que por dienta de don
b ^ s
iána, h li2 o f® ííó '^ u F ® Ife '”gran‘̂ E^ \ berida-eú la- cara”-primar' de la ma- 
^ s tó  óñtire los hacéádádb'l que tiéneii fin^??° izquierda.con fractura de ía primera fá 
C&B'eú didfitf'freBTó’pOTir'éXhórbitante de 
la8^.<^tj|%jy tla^urmii^en qnê ûe ha cpyafcc:-
francesa^
Los ferrocárriles y hoteles redufeitfáií los 
precios de sus tarifas ordinarias qon obje­
to 4e que cluctp reyista la splemnidad, que 
por su importancia merece, con la afluepcia 
de forasteros».
i Por nusstra parte podemos añadir que ya 
en Málaga se comienza á constituir el co­
mité en e l que figúr'áh por disposición, del 
señor Rublq lód señores Gómez Ghaix y Ga--’ 
ñizares.,::Ca|^d?fttM?P&. de; Ja^Escuelp.de Qpf 
mercio, Bállestéros, Ilégente-^e ía.EscuieÍa 
Graduada y Jefe de la Sección de Instruc­
ción pública y don.Jqsé Aiyaiez.Net.*, j  ... 
Nuestra cufepli^á enliorábuena al señor 
ibio C arr |^ ró  por suS? felices gestiones.
^  ............ ..........
, ^ t a i ^  Ü  pér^u^car: 
,eipr á.qtróq. '' '
Bolifl|í-l|||lj|^^f,S^|éÍ1lN®l—^ ¿ ú n  el 
%  r^^S^ ^ izapióa ’-dc&ila escuadra
.cadatrihució» iu ^ s ^ iá l  que<nctotflmeute sa«sr ® S te  Cobiap ,<
facedar. fabricación v. !el-.iBiDuesto. .sobre-el iucorazaao costar|¡^4^00Q.0,00 pesetas a ra-
'  laiAUelada: en con-
i?t Y.tf YJY;»combátan SU3 mjsmdS . afi- 
de K)s aipütaaos CGnservaaorfiSt>e®̂
' V . oi  ̂ . ■ ; V •'
' Abena bie»,-^ áolas mÍFa® polítioas 
déi laMnoría republicana «oavieüé 
qtíe'Villaverdé ísiga eigúflltíettipo 
an el podfer, óra p6r que'rio entré 
.pí  ̂por qüé nn áe fórnfó 'xin 
intérmédiQ que facílé íi|i^r
spa-
cdalbétncís'^de-{>q;riden á f íi jir le  'pb ,
„ J ^ m ^ ^ d e á p u ¿ s \ u é ^ i ^ ^ | r i a ^ P  
0 m M m ¡ k r - n 9 ^ Í ^  l9/ s , , q u |  J a -  
'jgwwí'^rfeme^r-édijjtra la®,.ujsjL4$h
ersonales
^ y ,m v o lu c ra ííd Q ,lp | dé 
del GobiériM).y e# o q cp ®  
¡j^iUayerdisM®, IHqrél4Sta«^TOri«fe 
•canpdelkteu^, y  - to d o s 
g ¿¿e la  c o m u n ió n  d in ás tica^ li»  
,UgáKi6 0 iniin', dbm ó' Iía/*'Sucécll(in 
v e c S iq tíé  lóS 'd ipdf^dóferépT Íi 
tós p o r  é l jí i íá n  de  a rm rita f  
m do  eferj^ós efpéíism osl' 'tlo;‘M^^ 
el b la n co , q u e , J ^ i é r p .  .si4p
^ 0 .  s^í iMn ñ¡ > «’i
nósdferos quévM 'íiBÍsííSn 
® W  de N u e s tro s  d ip u ta d o s  n o  
T l^ i ,e r e g  m  ia.dé*
poT io  t . | | | |r i ¿ m é ]  
le vK ta  ó m u p r té  
Ventila enna^
, qpupArlp, d e ^ r í ^ U  ljwawS0«í, ̂  
3)l9 |i0n^r lo s  r iin e íia lé sd e  lo s^ u m ^  
guardando su s  f n e r z a ^ y  a rre s tis s  pa» 
fPKd?.í t̂pr ^  lo s  qtrQ s.. , 4?.̂
m  a c a b a r  d e  d e r i w r . a  
te-gobierno del^iUaYerdNPíQ M y  
léalgaQ o. . , ‘
M)®l^^áaí6ritó y  e l v e rd a d e ro  'SfeHtícffó 
fi^fíit'’íÉ^triíá''éñ Ifiádeí" lúégo '^cón  
‘̂ W e r o ^ ' aetó^s 1 d e  ‘ rp so ri^ b íí* '
ida ,
tu g lr-riieb ^p a  de |
d e i ,Í? q b te ^  
b en®  ‘ 
MQPteFn<mqs
fUPefJsSjí, fa ricaci ,y ;el:i.piRue8t - 
consumo, quq ereó;el;avUculQ -1̂  1 ^
4¡c^presupuestps dUr^4;dc -Junto de.l$é<^ y 
inpd^eú to de 4e Margo de 1900.» ^,%
t e s r*rrr
; J Ú n t á ú a ’B á n id f t d
-i>Tm
rntUiios
T?vrmrr!yríi.-uí Avi-' -'-rá 
A IftC cuatro 4 a  to larde ,dc anteayer rgl
Provincial.'dCf  ̂-Spidad tía
zón de 3.000.r|>j
ju a ^  (p̂i’S^razad'os; 336.ÚOO.OOO- pesetas y 
UuliparinpSf y .sumergibles
anudó la Junta
áesión suspendida el juevestA t oí ;! í. vf
asistieron
.expresir
geperal F I E S T A  A N D A L Ü I A
los vocal








m  j iq ^ js p a l  ^poük^TT^i.ei 
dente 4 c ., la .Jdepúblifiaf Argentina, „ ,
Roca, 4|/cuyd Itogad^: á Vigo se ha¡ooupado 
toda la;pren^y,/fisitb á au'r^gresp de Lon- \ 
dres algünas''pófitociGinei|de SSpaáa% éntre i
ellas,ntiestfa'capitaL'losJtoalagueños queJ n- jí  ̂ . . .  .. . i ------------ r - - ------------ — .. . . . .
^ a n  residido ém lá ArgcnMnav,y - viven V '74u^lejaitoro;’';Aviie -Con ¿eL Sábado, puede decirse que em-
lálmente entre nosotros y algunos amerj^ l ' RafaeL Mo|a Carnerer^,| pieza ,
UriAfl Ia tVTAAAFArát̂ 'li'n Y'Uian if̂ únílií míanf aÍA S t ^  dest|naápA es- A Jas seis de-la mafiana eltogqi'voltear de
Ú'íúe lá gimrdla civil,' el 8é-;|
k
Jqa ,n .^sM 9^júp  --;c 
^ályadóí Rnii- Bláscó, 4bn Jp ís  ^p ró  Ojé- 
da y d.óú Manuél Garcíaf Guen-ero, petujanf
d r id e i é c r ^ ^ ó  .¿don,
UCMaú.  ̂ ' .'v , .í I,
£!n primer lugar contin¡y^o la Junta trs -̂ 
tando deirin|uj:i9« epútido por la,j.onenciá 
para evitar lítipropagación d c la  vimelt^,
Rosado, denunció que^ ̂ ñi el 
^ariTélmo, entoe^Í|j8
_,4b^é y, A^*Maria,se hándeámw
ropqs .ao^v^iolosbs. . , " . . , . -i’t
íin vlst^^dé qricí el ,Ayuntamiento,npücifi? 
soxto béchp, ha^ia tomado me­
didas para éVfíar él contagiOi la Junta,noof^ 
dó dar las gracias á la  Corporación munici-
?5i g s f Á # . - r , V iComg am j^nva las conclusiones sobre 
pVoftl'axi's tt |d |i\iru e fa  se aprób.ó'una pra? 
gosición' deí señor ‘iSartmez I^éccz gneami-
tua
iCanosle prepararáil;tí  bue  recibi ie to.^ «j
El general Roca se distinguió siempre | ta cbin^; 
por su afecto a Ibs españoles, .con algunos 
de los cuales le unió íntima- amistad, y de- 
setopeñando'.' to; 'prim er , má 
Úquella República, faé'-padritiO de boda dei
llastrc'malágtmfio don Sarva®JFG61Mtí! Gó-
meavcp*®^tonteie WBCttttdó'^em'eus'plaii^ 
k ^c isreu  * dgsde la l)irecpi^n dpi; Bamito 
Namónal de. Bnenos Aires.
SG|( líKí^utorida^: muñicipál di^ oqjppdpjas 
ijiejusó la
tarias
y  poM M lnq deúÚníSiah'ios señorep Veté- f 
rínerio» que* eri M álaga' entra de',matute 
gran cantidad de carne perteneciente' á  rC- 
ses' d.esahufiiadas<.por ̂  ellos > éU «Imatad^ro, 
á  conseoiiencia de «no CStár en eouEeioMb
Se acordó ofieiaTifid’ Ayuntamiento para




D E a n ^ Y U N i n C S A
. (¿í, '1. Hí " í í - ' í í
'M ie |t ta |^ n e  eú
paree» que al fin’ dominan temperamentos 
¿ a  QgnAi«d|c£^%£q£nlamAn'dhl de
ésonsumag»y «qnedmílcahtoy e l euf-a$jKtonido 
épicdc/^tOsde. 1^,do é c  les haría alU'imposi­
ble spgubt/toMqucaioE^fihaA optado por tfúir 
«ar han.atawUdojla mayor pai?
te de las reclamaciones presentadas, en 
.:^ünqucrftv. pndbto^ihtobdidto al.de AlqZai- 
naV coCnS'Sc^ecéUíyMisivenemfinuaa con- 
.^iatriar yJbaykcacjqwpuiSíguB se han. liado 
ja¿]naniá á^lA^icggiáeayChonfeectonánda un 
,^^aptodcconSiBhQay>«8pecies no tarifadás 
q^klpimiará: épCcac/tai. ioe  añales dé los oli- 
'das C'&^£toles.cy4eAttS MfomosaSf haza- 
\ 'I ■% i, yi, i. 4 - w'
«¿TIEK wpeaeta d» Yuaqúértt no fee ha-Escutí- 
ttoniiiwmadotpor junta repaítidora, se- 
’̂ íttéilod.f nscrilién tos ¡ccúCejales don Anto­
nio.JplíazPéraz y don Manuel Torres Pino. 
‘ s(i|>-ca8a'#l‘?d«Cldc entre
illtiWÍ0 »  toftqnc ftUí m an g ó n ^
d^4P^c meñique Mjpík npsma «¡upo. 
X loiéiitfam tqipito,—B. Fernando de 
la Puente ApecCiétóáy ád m ^tík ífe r suBál-A J A X  1 n .torno de Ronda, - ha sjdo .nombrado inspec­
tor témfiécHleáa rehta deLTimbre.
, C oin ||||||,]q^ ,.d^  ,,a,l>ajgtpflii-TrIIe aquí 
la que h ad é  actuar e¿ laúem ana del 18 aí 
24jiel mes?omento.s  ̂.
¡ Presidente,r-:,D. Ricardo Yotti Ayuso. 
j; ’Yooalés^tfBi Juan P , Encina Caudevat; 
donJJiego Salcedo Du^án y don Francisco 
SáñcÚez-Pasthr Rosado. ' ' ■ ' ■
'  inspector del Matadero.—D. Ramón Mar  ̂
t í n’G i í . ' '■
Inspector dé Pescaderías—D. Luis Gar- 
dia Guerrero.
Yetk&íWrioé déli Mercado í *-̂ D.' Jtísé Ló­
pez Sánchez y don Juan Martín Martínez. .
I Veterinarios del Matadá^: José A l
ILoxtas p a v a  .e a lz a d O i—̂ Las másba- 
ratas^ de mejor calidad y color, se venden 
én el almacén' de curtido del Pasaje de ca­
lle de Compañía, frente al Parador dél 6é- 
neral. ■' ‘ r. ‘ .
-GarantisatHok Ĵ ue caliáad 
d« Acr pMdttcép^
r fiU y  no4mh* comf^iMuU, - -4¿.
*’ ds‘Z ,
E n  c a m is a  d e  o n c e  v a r a s
íj[ace algún tiempo nos escribieron dél 
pueblo de Atajato, diciéndonos que las au­
toridades locales y vecinos del mismo ha- 
bíap dirigido ün escjlto ef aejáor Obispo,, 
acerca de aígo relacionado cpn el cura df 
dicho,punto, jy nos rogaban que pregúntá- 
ramgs á ja autoridad eclesiástica si ha­
bía adoptado alguna resolución acerca dél 
asunto.
Transmitimos lá pregunta por medio del 
periódico al obispado y no debe haberse 
recibido respuesta, por cuanto volvieron 
báée tres ó cuatro dias á reiterarnos nue­
vamente el ruego de que repitiéramos la 
pregunta.
! Lo hicimos así y La Libertad, que ho 
sabemos qué vela pueda tener en ese enŝ  
tierro, se descuelga diciendo que no quiere' 
contestarnos, por tratarse de ataques á un 
ministro dp la religión.
pn primer lagar nosotros no hemos 
eado É.p^ra de .Atajóte qí sabemos tampo­
co si el escrito á que se. hace referencia cón- 
tendrá ataques.
En segundo lugar nosotros no bemos 
preguntado nada á La Libertad.
Nuestra pregunta, eú fotma correcta y 
sencilla, iba dirigida al obispado.
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EL III DE nei
Desde A rdales
Sr. Director de El PoPütAB,
 ̂Muy señor nuestro- y distinguido correli- 
gionafío: Un deber de conciencia nos-ctoU- 
ga á dirigirnos á- V. para rogarle se sirva 
dar publicidad á la s  sigqientes línecc-eníel 
periódico que tan dignamente dárige,;por 
cuyo favor le ,gramau#n|j[cipada8, sus 
afectísimos, Monuet Dtoa,' J^an Bam
La feria de la Trinidad^ inaugurada ofi­
cialmente por la Junta de Festejos en la
................aniiucia la traEqional salida
dé lá  procesión. , ^
Unos ,cunEós ióúchácbos y algonos hom­
bres forman la manifestáción religiosa
®í; piquete del régímiento infan-
obreros de los qaé toamjtth étt m - 4% #k»3 'A X;. .rvr« «. Á* I .«1  ̂.... Jl /'V _« _ t . Ji ̂  3 " ̂  ■ -i ■:■ '
jO b r a s  L tf iu n lo ip a íe a .^ L o s  vécinos 
de la calle d» Alamos no» rt|pgañ' insista- 
mps en fo neée||4ad de qj^e 
(dicha í ^ e .   ̂ ,... .
i Y como la. de‘Alamos hay .Satichhs'otras 
qiie nec^itan-csa mejora.. . ... í..
B x te r ia ló i i  tn v e v a l t a r i a .  —Existo 
el¡pítdp.Ó8,itoj(le, mayor impulso álos, 
¡tr|ibajoa deJa Asociación de Amigos de la 
l^^ersldud.vcreadn- en Granada eLafip pá-i
¡A este efectq 8eháíhdÉí$lá4 lod toiciá-
f j  Cuaytoldol jLo, que ahfigúámeñto era una solemne
Cón EClációrtiÁl i éxieriórizáción deíáé prácticas dél culto-ba 
íjUblmudo en nuesírg número dé perEdo toda la severidad del xito. 
instancia de parte interesada, qüé la Roy la  salida de la Magesíad de impedi-
»e perfo8^,qné 'enel mismo suelto didos de la Trinidad casi se convierte‘en mención, .̂-r. . > v ¿.í , ,  r - -
mo
incion, no, pertenecen al citado | los preludios de una,fiesta pagóná, por que 
r.a vecTnos vde/las casas contir | ella sirve para que la juventud, con alegría 
f.éU los ísitípr todicados son los | toca, de comienzo á*ttua fiesta callejera pu-
por dicha Asociación y 
mjs opup^ei)jo| dc^lp4pii#k(Ó8> fiáhdoloá á
c<u^£:if ¡en estu proyinoia 
J R e l r lé t l^  M soal. —Pór algunos pro-f1 --x'va c»i0 vexAVo
ipí^attos^sBííaj^tótmdo- qefer^a süpíi'i^ií'Se
oflcip^pjgi Rpgiiür.aifisaljaEa'iS 
êL proyecto de presupuestos, -idesaparece-
rían las vent^'as que , el Remstro reporta 
para la propiedad, rebajóndo^l tipo de la 
contribución. '
O T aLy qne abrigar tal tomqr^ ío que se 
8uprim§|ps,el personal empleado.en la de- 
dcuj^a dpi Registro, la caate.se refundi­
rá con la Administración de Haóíendaj en- 
coméndándose á esta el serllciti'.’
F l s e a l b a  m u n le lp á l« i i ; - ^ H a n  si?
do nohthrudoU’fiscales m u n i^ id e s  de los 
juzgados de Málaga los señores'* siguien-
iJjíV Fr^j^toco Aldana Franchopi, del; 
i^Adbtlniffitoi^al de la Alameda; de la 
Merced, don Antonio Rosado Clavgro< y de 
den Erauciscq Eglk< Mo-
w d a e l ó n  7  jpo,ittPqiM®Bdo
:éVo8 Úreshpud8lo&'‘sécrea en el
, upu Dirección .gp- 
á  de la¡. persecución del cóh- 
 ̂ aodaclón de las :rentas dé 
Car,achic9ria, alcoholes, ta- 
{̂.y ,explosivos, qu© se deno- 
eCción general de los Resguar- 
y'Cuyo director deberá ser
S tógL pfvS i^Q . cpasigUÚUdo- 




’á  ^ / í ó  e'meÍBo- 
 ̂ tó^ál 'público, íoi '.se 
éüdíd» StódA imés «uan-
mta%ikéll^6 pl'Ú¿Íátd>'MúhiérO'iio pode­
mos publicarla p<^to'lM)W«í4ifi4hWdh










Solicitada por los 
S ^e  forres é bfjo patá dis-
mcrcio'Concedida á D. Au-
tados.
V n fe í^su 'íí ,ii- 
oíiiyk-nd,' f, 0“'




Vü‘̂  fL ll5 .
1‘f S^?
dist
i pVemébs '̂que '■fio' habrá Casa que 
f̂>Ságuno,i mejor ó .Eopr alimentado, 
pis—añn^su los rectificadores -so -  
^ohres que caíecpqiuB en absoluto
.chicos y grandgC
ij t i tó \d f é a » .- - -  M
. ̂ -Ins doce de su uwhe* c k ^ r q  se 
rtilaordinaria lá Sacieáád^def-<Gama-
, C^cHieros' «La Hoñradeif ̂  <
yto.lá sesión por él compañero preSi- 
'"ifaéTUrbano se pFCcUdióA^loJeota-. 
Bta de la  anterior que fhé aprobáda? 
íffiísión del compañero' téS¿reri>'TSé 
ycabo la eleccióiípara cubrir lu va-
rdó por ünaniihidaá el^uso de.''uti 
>para los compañerospn losactos 
j-tHolemnidad y siendo bastante avanr 
i'jhora se levantó :1a sesién.í T '
Í p u F a c io n  dle f e s te jó o s —Poco 
de la  hora anunciada-íPé ?érificó 
he la inauguración de.lqa^estojUS. 
Imente Be.caLehraauu el barrio de
loc
lalle
araron prdfnsión dé cphétes y .una 
i-tnúsica recorrió las pri'Ucipálcs 
;‘Í)arrio.
gunas easaa.se improvisaron h-cs;; 
tos, dñrePdP la alegría hasta hora avan­
zada.
jéaxij OFQ. —Mañana llegará á 
de regreso de su viaje á í*a-
D e l «
|esta capii
iris y UerU^el especialista em las enferme­
dades de la^T gan ta , nariz y oido, D. An- 
|tonio V illa t^h au o .
Pórdtdl».)ef--Sé ha extraviado; un’̂ pérro 
pachóu, colMoh^ y las manos y pa­
tas mosquaspis.'^ ‘
Al U.ueló^^ l f f l te en la casa núm. ^5 3.“
VflwPteiide la calle! les se le- gratificará.
Cktarros^¡|kljSttdotr, t  vítalos siempre 
fricpiones (M^A^GÜA COLONIA ORIVE.
^ j o s  d e  J o s é  MaLvia P n o lo n jo
'Saiohf[chó:^dP Málaga, í8  reales libra 
carnicera.—¿(tom de ‘Vích, 22.—Idem de 
Gó lova. 20.^ToClü'o salado, g l i2.—Idem 
to ^ o , 8 -O ó s ta ia  añeja, 8.—Huesos añe- 
IjQSí 5 —Maateca pura^,pella derretida, 7.— 
¡íAXOroilIa snpqrior, lOí'r-Ohorizos, especial 
deto«ása,4g¿5As8d»ra de cerdo, 6,—Bu- 
ding de cerdo, 7.
.■*RiñQneĈ gésgidás, menudo de ei>«lo y en 
general todo lo , pertene^-i»»*» al ramo de 
¿chacina. a í / . f
L ,í#í«rP*^®Pipwdc tos artículos ÜJtramari- 
ños y Golol^ésl'éétán eU relación con los 
de la o u d o to a^^m Juan, &r y 63;
ramento apdaluza.
Y para cstp, para que todo resulte casti­
zo, y clásico, con luz, con colores, y tenga 
vida y haya jolgorio y músipa y baile y 
hombres alegres y muchachas bonitaz, hay 
instalados en el read de la feria desde el 
modesto café, con pretensiones de nevería, 
hasta la pobre taberna donde se belie y ©e 
juega; desde la as®sda yí i limpia . confitería, 
hasta el humilde puesto de óei 
desde la bonita caseta de Ja Junta, que sir- 
ye para lecibir á la crema, hasta ía ordina­
ria chp?a.dftlqawd«c^0s>vdesdp<el modesto 
tostáurant hasta Ik clás 5ica bhñoleria servi­
da, por seductotos morenas; cinematógra­
fos, carricoches, tío-vivos, polichinelas,, 
rípini ipan! |^unl,en una pálaBra: todo lo 
que hace falta para que resulte una gran 
fiesta andaluza. ' ‘
El célebre barrio de las pendencias está 
¿ufado la mañana de la Trinidad de ver en 
sus calles confundidas en haces de olas hu 
m ánasquevany vienen de un lado para 
mtrp, percheleras^ trinitarias, victorianás, 
jcapuchineras y lo elegante de la manteca^ 
Todo es allí juerga,, pues jnientras uno 
brinda por su rubia, que canta alegre »»(»- 
lagueña, otra morena jalea á su mozo, que 
baila el tango spbVe upa mesq.
No se ven más que muchachas luciendo 
lo mejor de. su tocado, prendidas de flores y 
¡cayéndole de los hombros ricos pañuelos de 
Manila, rientes, provocativas, caldeando 
!Con el,fuego de sus ojos la sapgre mozá y 
'excitando á los hom-bres á qué coP ellas 
tíorpien amorosas parejas.
tiós novios immbb'sos rivalizan en gastar- 
tpebien las peéetas, y  los que éatecéndfe vil 
'metal obsequian á sus novias con UPa ra­
ción de paseo por las Aceras; ; ■ -
‘ Muchos, los del hróme y  amantes de las 
¡francachelas, apuran entre uorbO y Porbo 
una y otra botella hasta qué sobreriené la  
gresca, que termina á veces con uná puña­
lada. •' ' .
'Las muchachas; por lo general, casi to­
das pescan^ novio, que luego,cuando pasa la 
feria, se evapora dejándolas, como dijo el 
otro, compuestas, etc, 
y  por último, después'de qUince días de 
permanente gozo y como final de fiesta es 
muy rara la vez'que no ocurré úna dtesgra- 
oia eael súúpáriCo barrio malagueño.
M. AMBposto Lópn*.A N. • . I  ̂T̂fífU 1
. ............ ,    iree,
Bafael'Arjona,. ^
El’úoeblo dé Ardales és' unp de los dé la 
provincia que podían ser más rícp, toda 
vez que la naturaleza ha siéo'pródígá éñ '  
darle manantiales tan a^undañÍ:eB' de 
aguas, que con m'ny po'Co ̂ % to podían fer­
tilizar con su riego unas dos lúü fanegas 
de tierras,. y unos tajos que- dividen su rio, i 
los cuales han sido designados por losjBCn'i 
ñore» Ingenieros como vaso del pan tano ' 
que, según , c h u lo s , podrá regar también * 
unas siete mu fanegas de tierra de. pan 
sembrar, buya aprobación por el Gobierno ¡ 
ha sido conseguida* récíejitementé por el 
ilustrado alcalde de Gampillos don Josú 
María Hinojosa. ,
Todos los perjuicios y calamidades,que - 
viene sufriendo este desgraciado vecinda­
rio, Eguo de mejor suerto, son debidos á 
la apatía y  criminal abandono de las iérsp- 
nas que han venido gobernando y radminis- tEandppsta toeaMdéá|-#s|,cj¡̂  ̂
las clpses acaudaladas. :
De modo que, uii pueblp que pqdíá d^cQ -, 
npeer jpor completo i© miseria, sé.v,óncu©u  ̂
|ra  ya hace mucho ¡tiempo luchando Qoníaa 
mayores penalidades y siendo víctima de 
¡to inclemeiriaud^líítifmíp, y aun que ca- 
si todos los jyad^ lás imágenes en
procesión, y  el oiero impetra del cielo la 
lluvia para beneñciaf l o é  campos, diébá 
lluvia no parece, y cada año es mayor la 
Seca; así es que la ^ a y o i^  de Ips l a ^ d q - , 
res, otras veces riqps;lioy se e n c u e ra n  , 
completamente arranados, y la cíase me** i 
dia ha sucumbido ya por completo este año, ‘ 
pues basta decir á usi^d, §r. Director, qüe 
este año se ha perdido en absojiuto la co^V  
cha de cereales, hasta el piínto de np p o W  , 
era; así mismo, se jha perdido la coseeh'á ’d.g | 
aceitunas; y la de almenEas puede consi­
derarse meEo perdida,pues la falta ^e jugo ' 
que siéntela arboleda, es causjadeque la 
alpepidra sp vaya spoandp y cayendo. 
todo Ip expuesto resulta qup el. éu,
ha extendido en este pueblo como u jp  épü- 
mia mortífera, y comp dos ó ,trpu $erspnau
adineradas.<toe. hay spnjegf^am  i^ o lü tp  
á facilitar présta^mos, . aun cóp msjpa^.éuph 
garantías, rpsujlta qpp ^aqpu Ja m uaeíM  
más criticp, invadiextoo eí haihíire, nó kóío 
á ios desheredados de Ip fojjtuna, ^no\am - * 
bién á la clase medía. Ej[ póaítaljüé' ¿í̂ iícP 
pocos años con£ál)á'"ñíñéé ffújlluros y de fa- 
n e p s  de trigo, hoy está completamente 
exhausto, y sólo queda el local; y la impu­
nidad de los causantes de su misero estado. 
Ahora se ha agravado con caraetores alar»: 
mántes la miseria por haber sido sus'*'gttt[iJ 
dos los trabajos de la earretor¡* d e 'F sñ á
.rritoia á Carratraca, en dP/adê rabajabâ
a turno unos dos nuM jémbres délos pue^ 
blos de Teba, P&fiarrubia, Ardales, C ¿ra- 
totoa y  Gasarabonela, resultando de‘" éstaí 
jinjusüflc^^ ^HiSpeusjó¿ ,̂ jia «desesperación 
y  el hambre dp úftas,patorcp mit persopas 
entre hombres, mujeres y niñqs. ¿Puede el 
gobierno segu|r im ^sib le escuchando Ipa 
Úto* d® dolpr.de éstos désgráciadoiR /  ,
1 '¿Consentirá' el góníeriio d e '‘laílaver^e, 
flue mueran Jó le s  de seres
fiunianos ^ue no nán cometidp más deli­
to que 'no coáíbatír con súfiá á^los 'cuK" 
pables de íá ruina de EtoáÚaf ¿Peímí-' 
toá el Gobierno qúe no se hagan 
¡taños de Teba y Ardales aprobádoU^ij^i^^’ 
tomento, gracia á las gesttoues yá'cita­
do alcalde de Capillos don'JosáM mSá#i-í 
nojosa? ¿Será tan obcecado ©i G6bítíé^,(toe 
«»•“  que los obreros morirán rp¡iiighadÓ8$^
éase4.“ plana.
9
M i M K j  M i m
DE T O D A  CLA SE DE M E TA L E S
y  objetos no ijptetáHcQi ' *'
El s o m k Íe ^ ^ iJ § ?  e f  fo iñás cómodo y , 
curioso p̂^ l f r y ia ?  yéhta: A, Díaz, Uro- ¡
cr
"86 ¡Q’4?iS9JNÍ.Jg|íiISr 9V**-Z’au*i»tA6M
Nosotros tonemou noticias dqííqú'é íá 'u é i  
gracia ha unido con ellazq de la solidffiri '̂ 
dada todoslos hambrieátos y parece qlie 
pi ensan abandona r ,su prudeúto ■ actitim y > 
mucho menos proMcfver algaradáé ^úe “ á  
nada pj^ácticó eáonflufeen; pero si estáU'lfidi 
puestos á unirse cbmo uméoio'hotúbYé para 
discutir, si han de marchar á‘Málaga. ávej>. 
’al señor Gobernadgr,^ bipn^^aqer el mayor
de los sacrificios y empreñdéÍ*'UiíiaéomÍ8ióa 
numerosísima la marcha á Madrid y no re-









Leción antiséptica <ie perí; 
fume exquisito párálá lim- , 
pieiá fliatia dé ía cabéíá. 
Un certificado del Labora  ̂
torio Mühiéipál de MáUrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
íkbSoIutaraente inofensivo.
El me|of microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
"^látiilt^lClE, desCubierib' 
por el Doctor Sabourajid. 
'^ r a l é e A ^ |Í á t l l l ¿ l ¿  
la PE ti ADA y déníSs 
enfermedades p^rasifóriás 
descabello y de la bm-ba.
__
Preparatoria páí^i todas - tós Cariréíáé^
t  t Arte?, OflciQséIndusWM. ^
Fundada el aflO 1898 y dirigida por
Don Antonio Rute Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y dé Ora en 190L ^
Pibuio lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, Ídem brnáméntációh, me 
nido, flgura, páisagé, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatóniico.
Ho:^s fie clase fie, fi á 9 noche.
Alatnos, ^  y 45 (hoy Cánovas del Castilio)
Dr. fiaiz de Azagra Lanaja
Médico-Oculista
Consulta de 9 áj,!! y 2 á 5;,41
P l a z a  4<é R l^ g o  n,.** 2 5
Del Eztraiyero
19 Junio 19Q5. 
IT a ^ o b ra s  r ia v a le a
'l'élégrafíah dé Mársellá que procédén l̂es 
de varios puntos van llégandó á dicho piüer- 
to los buqués que han de toínM parte en 
las maniobras que se verificarán en aque 
lia capta, en combinación cón las but^riafi' 
R n s o a  y  Jap o n eae iB  
Los últimos telegramas anuncian que el 
general Ltníevitch: aceptó elcómbate
Se ignora lés pérdidas que hayan sufri­
do arabos ejércitos beligeftateS.si bien cir­
culan ¡algunos rumores, que las hacen a?- 
cender á cifras entraordinarias, lé  que no 
seria extrafio teniendo en cuenta los enor­
mes preparativos que se venían haciendo 
por pna y otra parte. =
D eB ó rd en eA '
Üá las provihcias de Saratoff/Nij'íü y 
Negopd hanppurrido graycs desórdenes.
' EÍ núineyo de obre de |rabájo se
eléyía 4 álgpnós
Se teme que ocurr^ CpliSipnes.
. ; ÍDO.FP^S;:.
La nota oficiosa facilitada por el Consejo 
de ministros dice que elvembaj'ador de'Alte- 
m«mia ha celebrado tres conferencias con el 
jefe fiel gobierno francés.
Estas entrevistas fueron muy cordiales; 
Mr. Rouvier no Se opuso á la celebración 
dé ia proyectada conferencia internacional, 
pédída por el sultan'de Marruecos para tra­
tar dé fa polítiCá de áliuél imperio, limitán­
dose simplemente á indicar que para‘su 
níéjér éiilb'seria conveniente un cambio 
prerio dé impresiones.'
Réspéctó á laré^bllca norteamericana 
sepiée qué Si todátf iás potencias sigbata- 
riaéfié la Convención de Madrid se ádhirie- 
seb, éí gobiemo dé Washington no tendría 
íBoonveniente en suscribir el acuerdo, por 
marchár en armonía con dichas potencias, 
no por estímulos dé' níngií n iatérés parti­
cular.
Denroviarias
? s 19 Junio 1905.
P a V Ig d
Aun nose há'^ti^ibido la respuesta á la 
solicitud telegrá^dirigidá por el gremio 
dé conserveros al presíufúte del Consejo, 
al íbinislró' de Estado y al embajador de 
España en Paris,pidténdolé8 qué defiendan 
los intereses dé l̂a más importa,ute indus­
tria gallega, atíieñazada de segura ruina, y 
qué-gestionen la anulación ó supresión bas­
to él'año próximo'dé la, biden. dada á las 
Ardtián&s francesas qué obliga á grabar en 
Idéfikdos de las latas de conservas las pa- 
^IrataS «Importación dé España», púestie- 
'^f^é-éristencias destinadas al mercado 
^ n C é s ’̂ Ó.poO Cajas, cuyos envases care- 
Pende aquél reqúisitoi 
' '  Si el piroyécto de la Cámara francesa llp
España» organiza para mañana martes una 
excursión» de turismo á Toledo,?en la  que 
sólo tomarán parte los automóviles perte- 
necientés álos socios defiicho Club.'.. . ^
La expedición se limitará á ir y volver á 
Toledo en el mismo día, almorzandb en di­
cho punto en él campo.
Con és% motivo háy gran animación en­
tre los socios del CÍüb, calculándose en 
unos 150 los que concurrirán.
Se dice que eí rey asistirá y que la bistó-  ̂
rica ciuddd de Toledo se propone recibir 
dignáménte á los excursionistas.
T i> aslao l6 n  d e  v es to B  
Se ha verificado el traslado de ids restos 
de Ríos Rosas al monuiñéutp especial de lá 
Basílica de Atocha
Los restos, fueron colocados en un nicho 
próximo al que ocupan los de Sagasta,
> .iStacto reevistió gran, solemuidad, asis¡ 
tiendo los señores Besada, Ugarté, Vadillo, 
Cortezo, Moret, Salmerón, Azcárais, Vega 
Anuijo y mqcbos otros.
C r i s i s
Á'ségúrase qüe de la votación que ha ^  
récáer'hoy én el debate del Senado surgí' 
rá la crisis.
Sin pérdida de borás el rey procederá á 
la consiiítas acostumbrádás, ántes de Cpn- 
ferir podérés para cóñstítüir gobierno 
No éxiSte ningún détéíle qué permita' 
saber sí la Córona se decidirá por MaüM 
por los liberales;
X s  c a r t a  d e  N aM en s 
Continua dando lugar á muchos comen 
tarios entre los republicanos la carta de 
Ñakens publicada anteayer sábado porFI 
Liberal, M Pais Y Motín.
Créese que el Sr. Salmerón convocará á 
la Junta ejecutivla que se nombró en
otro, parece qúé héio de proferir ciertas ¿ 
palabras ofenéivás para" su a n tij^  noviái |
' Con este motivo sé enteplaróñ depolé-*¡ 
mica y como es consiguiente tratándosé de 
cierta clase de personéSi Antonio Sánchez 
Aranda, de 24 años, soltero y domiciliado 
en la callefie Jaboneros númerp-S, (pie fué 
quiett provpcó lá cuestión, y
agredió á su contrincante, Francisco Cabe­
llo Mediná, de 21 años; («sádbirbabitañte 
en calle de Arco número 15. .
tabelló ¿1 sentirse herido tiso de 
uná pistpia qnéiléveba y dispafÓ nñ tbfo 
á BU agresor. ¡ .
Al sonar la detonación aptíM^on tirios 
guardias* de ordep públipó y 
que condújeriin' á Rjs' léáióñadpé é W cá’sá 
áé socorro del distrito. ’' “ ^
En este establecimiento,el médípo y príic- 
ticante dé guardia curaron al Fráucisco Câ  
bello, en la mapo derecha, una herida de 3 
centímetros, de pronójstíco reservado, pro  ̂
ducida con arma blanca, y áAntpnio Saut 
chez, una herida do arma de fuego en el terr 
ció superior áel antebrazo izquierdo, con 
orificio de entrada por el borde interno.
Después depurados fueron conducidos; 
al Hospital civil en calidad de detenidos.
, A los pocos, momentos de ocurrir el be- 
che recobró el barrio la alegría, continuan­
do la fiesta como si nada hubiera pasado.
la




C o m is ió n  d e  s le ó lio le B
Hoy quedará constituida lá Comisión 
mixta oficial de fúnciouarips y contribuyen 
tes nombrada por él ministro dé Hacienda 
para reforma dél Réglámento de alcphólés
La reunión se efectuará pp la « a.
géñerál dé Aduanas.
' X ls g a d s  ' .
Para asistir á la sesión de constitución 
de la Comisión mixta alcoholera ha llegado 
esta mañana el comérciánte malagueño don 
Adpifo Pries.
Varias comisiones de los gremios indus 
tríales;: de Madrid y provincias, á quienes 
afecta Táléy^dé aleonóles, han acudido á 
visitarle por el acierto de su nombramiento 
|ues dichas comisiones se prometen que 
dada la competeucia del Sr. Pries, éste dê  
tenderá con éxito en él seno de la Comisión 
las aspiraciones de las clases interesadas.
C o r r id s  r e g l a
Con gran animación Se ha celebrado ía 
corrida en honor de don Alfonso.
Los toros de Cámara cüToplieroD, matan 
do ocho caballos.
Los rejoneadores lograron aplausos en 
ios dos toros lidiados ep primer lugar qué 
iíuéron muertos á estoque por él diestro Id 
miñana.
Fuentes, MaohQt^iitoy Cocherito de Sil- 
quedaroñ bien en la muerte de uno de 
sus toros ^^^«yam ente y desgraci^pg 
en los restantes.
R a c e p e ló n
A las dos de esta tarde recibió el rey, en 
la cámara, á todo el cuerpo diplomático ex­
tranjero acreditado en la córte, él cual te­
nia solicitado audiencia para felicitar á don 
Alfonso por el éxito de su reciente viaje al 
extranjero y haber salido ileso del atentado 
de Parlé. - ^
Los visitadores iban presididos ppf'el 
nuncio de Sü Santidad, monseñor Binál- 
dini. *
g¿' á pii#perar y sé elevan los derechos de 
libijVéFtaCión sPbPe ias conservas proceden-
tés'déJ exlrañjero, puedep considerarse ce- 
Trádos ios productos españoles los 
méréadi^é lá T®bina República.
^ R S R lb S d e o .
Ha sido muy bieu recibida la noticia de 
que pronto comenzarán los trabajos-preli­
minares para la explotación de importantes
yacimientos de miperal de níérro, ^e^exm- 
lén étt Jas de la Vaga de
Se coRsi^é usando la í i í
por F c # te  iftcoHiorei niaiitiene el cutís terso y sua ̂vejez prematura. ____ ____
Laipéntase «1 señoií Cerisola deí escaso 
i númjpg^ de vpnaies que;^is1»n á la jauta
I tura y discusión del reglamento, á lo q̂ e 
la iáS p iM g ^ñ o r #«tjen-eí ,^qae m  U 
écacurrir ma-
inseclbs, tóabrbsi s a í í ^  quémáduirás, étc.
■ S u  perípbie es
Pevéialai^UiPex-. -— •n-D/vi*xrE>'óB 
: $hnidüp lÁ :in3Mrc« T O  B R O T H E B S
WTff?
.-q
ñ o m E s m
Ctn-ación de las eufei^i^dádé^ por los ágéutes físfcos cgwtai 
lacioúesm ieUeílm  t o d a s d u ^ ^ c i e t í c ; ^  m ^ r í ^ i  . 
ftavba ¿  !pádítí¿aí^^^
coiUtÁtídtí'cibu '̂feista:
jkliniz^ibtí y ^ í^ .íS ’epueíío y •
i tapia» Ñ eum bterapia» ?e ta .^ ^ p e ía Ó ^^------------
nfe rm ed ad es venóyeas, § iw tlc aS /y  4 e  la  p ie l, N ifio ^  ©to*> otc.rTr4JiwSJS^ 
niieos y  m icroscópicos.!—R econoc im ien to  d e  Nodiiza<, ;"  ̂ '
JHORAÜ l> B 'G O N S U i;r jK  ‘
C o n s D lts  M S n s ís l jR s  A i  « ^ c h i s s ó ló t t é s ,  d é  iO  »  i t y  dsi *  *  »  ; 
C o n su U s:eé to n 4^il®4 PA»i.^l»®JPPf
Iflias Jb Yapotas Cofrecs
«ALHUB fijas deijPüERTd d« RÍ̂ AQA
El vapprí|;rans%^ntioo francés
ÓRLEANAI8
saldrá e l ’2í  dé Júniio para" Rio Jábeiro, 
Santos, MoñtevideP y Buenos-Aires.
jBl vapor francés
EMIR
saldrá el 28 del actual psraMeUUa,Nemoara, 
Orán y Mársellá, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palprmo, Gonstántinopla, Odéása, 
Alejaudifa y pará todós los puértOá dé Ar- 
gelia. ■ .
El vapor trasatlántico fraUpés
LES ANDES
saldrá.el 28 de Juniopara Rio Janeiro, San­
tos, Móntevideó y BUenos Aires.
El vapor trasatlántióo francés
ROITOU
saldrá el 7 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buepos-Aires, direétp.
V m  osrM |]
gns^qC r.D .
| s  ue los Moro\)





des partidas en saldo, o&e- 
ce esta casa extenso y var 
riado surtido en sédería 
lanería, alpacas, batástas 
céfiros, gasas y otros artícu­
los á precios vénfcájdsos/
La temporacla taurina
inmediáciones
::'RU>éd'eo. : . . *Según se dice í^iste el proyecto de ten­
der un cable aéreo,' <pí? unirá ías minos con 
la égigción- de Portó,'dél ferrocarril 
liaoorid.
T o r o s  bSi V a ló n e la  "
Lófe toros de ParMé füeroujbrávos 
Bién^énidá, désgrAciadP* cou él ésjtoque. 
‘’ñáliitó chico, biéñ yiegulár. /
^respito bien en los dos, fúé muy aplau-
\ ' '' . '.
s!¿^éár dé bpberlo desmentidP eí gober- 
¿¿¿^r^cóntinúa circuldndo la noticia de que 
eVBpélde, pefiPr Am y Rico, se propone
d im i^ ti  éaígÓ  ̂ i > i  ,--gé^obsérva.iuúcba aulmacion para IQ» 
Tjráxímbs festejos dél Corpus.
^ r i i ^  personas orgamzan
« to s  festejar al ex-ministro señor 
S á n ^ e z Ú ii^ ,  mantenedor de los juegos
Los aficionados al arte de CúcAores están 
de enhorabuena... a médiás. jYa háy em- 
presario y toros el día del CPrpusl 
Relataremos lo sucedido.
A las dos de la tarde se ha celebrado boy 
bajo la presidencia del Sr. Rivera Valentín 
én él salón de la Diputación la subasta pa­
ra el arrendamiento de la Plaza de toros 
por lo que resta de año.
Se presentaron dos pliegos de proposl- 
cioUes: uno de don Francisco Sánchez Pás 
tor Rosado, ofreciendo por el arriendo la 
cantidad de 47,600 pesetas, y otro de don 
UbiÓUioLara Bermúdez, que ha tenido la 
fortuna 4 desgracia (las entradas lo dirán) 
'de ofrecer 47,904.
^ráéltipode úcfiación el de 47,600.
L¿ ¿óiitrata fué adjudicada prpvisionaL 
baente al 2r- Lara Bermúdez.
*^°EaTeina de la fiesta ha designado yaja
* ^ ^ tía  fallecido en Sa?bJ>r^a Josp Martín 
liermPéP. que contaba 104 
Rifa pescador, de oficiô  estuvo c.?éa^ aoe 
vpees y ha muertojciego.
MOCERA’
(M A N Á í;T:^!rA M gÉubA ¿
Aqua M inera!
de Mesa
asuntoasometidos á la deiiberaciónfie la Junta
♦ que;odos deben coadyuvar á las gestiónes de 
j» ju b ta ^ p ^ í |r |^  dért-
tó  ln te ra ^ w « » iig . > * 6  a |»  ̂  
derse alfionbciiMeifoáQmraidte'^ los ele.
pespM aJé .liwgo débatéícn 
Tiuieron los señores Cerisola, Guti® ,̂ 
^  ?B®^^*í§¥íf?fezp«uérda.




OewiswB Üle ®á0s  JoifóBliiié» ^
RÉraÉSENÍACiON IN M A I^
T a lk ^ s  y Pfimqaa dé Rarcélona;¡ 
M UNTANJER» 4 0
FaténtipB  TMytiéy;%Exj»ósieión dé Parts 1900.’:'?‘-I)e8 gréndés ^enHós.-'
BO L ' K s í a b l e ^ i i i i e i i i ' t o  ' d é l T í í j ' i a ó a : :
de ANtONÍO I aENZ ALFARO
G r á k  r e n l lz n o lk n  ó e  todsm  ] • «  e x is te u o E n s
ünJte 4e 41
(Jaffté de soda alta nove<Jad, gasas caladas blaneas, eriifiá ;̂ y 
coloreé - Piqués dé,todas clisés y dibujos, úft gmn ^  céfi
roa en todas clases.-rrMantones de Créspón de la China ílisos f  bor- 
dédPs desdeisO '̂liésefas y imAuelOá bordádoé á .12 p t e s e t a a . : 
R s b 'a j s  ÁÓ''jibéeeliok sn .'.ib d b s  -la s
Taller de Guarnicioneréde lllánuel Sánchez Vidál
C o i » t i * i a ^ 0 l M u e H % 4 fe9 ‘ í . ^
G üim N ICÍO N ES DE L üJO ,f-Á 83^ B  M  
Bp guarnecen .Indas ciases de cai*ruajés.—-Todbs IbS tyanajos se con^*^  ̂
yen con prontftñd, ¡blegancia y eepuprníai ,: .
Y
N. FRANOUaO
F R S R T A  m L ,  M A R  1  j r  «
t  PLAZA DELA ALHOÑ»I»A ’
Importacióh directa de Bregas üi- 
dustriales y medicinales. Prpductes 
químicos puros. Espeeífic(^ Aap|9i|ÍÉ̂  
íes y extrangwos.
D esde Gaueín
minm^ fie la fueñto ^  Speiedad' 
nima di^ mabintiM San X<néí̂  
dapest (Hnngrfa). ^- v -
tSea tu bebida diaMal
ünieofiepoedtexiépará Espáña, HpJO DE 
O.PITAGOaAS;
Se vende en las farmacia» de ‘ANTONIO 
OAPFARENA, AGUSTIN PEREZ DE ©ÜZ 




¿QDfféh (Sír lis flebm ptlücas?
U s a d  e l  aaA N O F E U jR
Noncu? OI LA r^B* HlptQa 
m nnavo periódico »rrQgrcB(i sedioô  Ueviatk 
<• y-Medicina práeSéa, qú# ae publica en
Barcelona, refiere en un notable articulo, titulado Z.á 
SteA one terapéatiea, algunos de ios Jaieio8,,de' 
elaracionea y eertifieadbs ImportantlBitDOB de rárioa 
Onatradoa doctores acerca del empleo del medica­
mento Saaaofela en el tratamiento de iaa fiebres
pBlfî jsaa intermitentes, tercianas,«uartanaa.^to..-i. 
Él S ian ofele  preparado pUular de: la casa JT. Bia- 
leri, de Milfin, bañido ert>«i']mentado con i^an éií-
iQB IqpiejonI 
el Doctor D;
Tarrfa: «...Én un caso de paludismo inreterado he'
B drdm iipniiW E R
DEMÓitoNApA
La FAbril Malifiiieña
P A S T O R  Y ,-ltUliga
DólIQiarid
^ . ''19Íum 1906.
o ? .
AbéSóaclo dérAeiró áe Biíé3 anM de 
San Pliá g gb jugará, boy lunes 4 Jas cinco 
d j ía  tardé en el frontón Jái-Alai. íW  partb
d p ^  pelQlépPTídistíñgujdo^^
Fernán pl J,iMdo fio Colón,
don F r á ñ c i s c o ' L i -
niers.  ̂ m  îy.:
tas. BÉtewpslón
La sociedad «Real Automóvil Club de
Y ahpra^ iá s e ^ á a  parte, que es la me­
jor para los taurófilos. - ..
En el gobierno,civil se preséUtó álp^o 
iiempo de la adjudicación una splicitiiv-ur- 
mada por eí Sr, Segpvia, (apoderado del 
!|Sr. Lara) pidiendo permiso Tora PeJébr&r 
^na novillada éí próximo jueves 22, festivL 
Idad delí^orpns.
; La splioitud rezaque lo? novilleros de 
jtauda sonrosé Campos (a) Camptíosy An­
tonio Fazos.
: El ganado pertenece á la ganadería de 
‘'Couradi, de Sevilla.
‘ Lé éntra^ de sonrt>Ta valdrá 2‘̂  pese- 
'tas y fia lie sol Í ‘25, comenzando la fiesta 
Alas cuatro y media... si eí tiempo no lo
íimpide. ; w ,
: Nota. Para mañana á lp9 tres esta'’cita­
da en ía Diputación la comisión, dé tprbSj 
>afa los detalles de la subasta 7
Jtro^'’̂ órj^bres fie ía primer corrida.
Ntievw dfttiies; la más perfecta iraftacién de 
los y dempiedras de óriúuBentadM.
[Mm  CmM, tm Esptíú que h* óitwid» el pristió 
exekmq tW  99 form  ,yueve ^  
tgüeiúctite,
Los niá> kernisses carnes de ndéstras toáds- 
sas.patttitadas son fijes é inaHrtaMes.
Cuses especiales para pavimeatos de iglesiaŝ  
cafés, alOMcenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mé, 
í̂̂ cos de abe y baje relieve para :zécalos .y deep- 
lado'íte fSptoáas con patente de Iny^cién.
Fabricación de piedra arññcM,y dégranito ve- 
Bedano, bañeras, escalona, ‘°riostr?d|h
Rs, fr^aderos y demás artículos.
Recomeodamos al púbUo) no confunda nüestié 
artíade con otras imitadones hechas pór algunos 
fabricantes, las cuales distan miidio de labeileza 
de puesbxs baldosas patentai^.R .-
''{ |s  Iposálcós sin há^r ̂ pedidé antrt
Cuando máyor Ota la animación éyéí fliá-* 
ñaña en piborrio de la Trinidad con motivo 
de la niagesta4 de impedidos, se sintió un 
displfb fie arma dé fuego y pitos de carreti- 
llá qbé vinieron á un momento
ía alegría reinante. ■ ;
Pjxttrta Ae supo que fios fiñdíviduos que 
habían cellbrádo la mañana de la Trinidad 
tomando algunas copas, se encontraron en 
la calle de la Jara y uno de ellos, que hace 
tiempo fué novio 4© la quebojres mujer del
logo iMbádé, está fábrica 'gratis
á quien lo pidé,.
E x p o s ic ió n  7  d e s p a c h o
GALLE DEL MARQUÉS DE LaRíOSí ía
«as asteo tsvstsrs4s psl&atss,. sts qas bss- tslsfsoÉsLsys vnolte a'rsnpsrsso» eemq •epBtnióbraba fin?eerlo é tráto tutás
(Trisdft). S do
4»
Depósito general, DÓá Aífrédo Sotando 
BABCELORAi Bajada & Ulgael, t ..
8a •awMtra aa ttda» lai baiBai farsatiiM j
. i. Sr. Director dé En EopudAiR. 
Hoy se ha reanudado el trábajo en el ca 
mino vecinal fie ésta á Ronda,' habléndOBe 
colocado solo 90 hombres, quedando gran 
número de obreros sin trabajo, eausandó 
gran éénsacióñ loa qde uó
les ha cábidlé eb stierte trábajar.'
V GbmP'épnsecdeBciá dé no haber trabaja­
do en dicbó éamino ningún vecino de-Bena 
, rrabá^ los obreros de aquel pueblo^ se opu­
sieron áíque JT ^éjaranén  ébdeseprche que 
los r rea. Lanóé baá em{délidó 'éñ Aquellos 
montes los vecinos de estAViilafintervinien- 
la guardia oiviíliára restablecer él ordeb.- 
Éi üéi^é^i^ctV  ^ ^ - i -' fi'-'
17 Junio 1905.Í ’ ' ̂
Xios tést¿oiiL ‘̂‘-Gpinp dPkhinéb los téá 
tros Vitéd Aza y Hará be yiérpb ahúche éñ 
extremOADUculc^ós.','''
‘ En v ita l Aza las tres ' prijiberá sebpiónes 
fúéfdn otros tántoS lle'nósj; premlá'náo él 
público cpfr sus Apláusbs jáfiUé'Si^as.Fait^^ 
y Gasas, señOTás Alcacer y  Peris, y  íoé'se­
ñores Orlas (hijo,) Guillot, Alcántara Cólí 
y:demás intérprétes;;^ " V .
La'buiñorádá Cóléri!íá CPlorô Ófué és'éü̂  
chada cóniélA^ádP Wéiéníplé. "  ̂ «
' Esta noche éñfiércer lugar sé pondrá en 
ésemiái iayirecipsa Zárzuéla dé lós;í^ermá-
nos Guintéréy el maéstró SétrtibB'LárWnÓ
mora, cuyós principales paneles seráu dé-
Sempéñadpg pOTLa señorita*'Cáéási Cáéím^^
rito ‘ (©.’ Náez) denáro GMUpl'YGPtufál
Al(tóntara '̂(EBttd>ah)^-^’:;’/'‘̂ '
Prókimaménté ééfreño dé la zárzú^4 áé' 
costumbres aragonesas, L» i«W*»
'qué viene prefeédídi' defnfUébo éaátP. ■ en 
, éaantfís leaW^sé 8 a téjréeSitádó. 
j Láraj cóbiíndá él p^b íiép l







cioúes de contnbúir con sus cuotas al 
aumento de lop ingresos, y q«e si
también hacer por la Junta la recaudación |iii 
de las sillas de los pasóos públicos. r J||
’' Sin otros asubtos dó'^ue tiatar.dióse’'Mt *1
teyininadaJialseiBÍón.ufi]:í • . si ■. ; .L
S í^  A lo s ld » . —Llamamos su átencióJiS
acerca fiel éetádm' en que se f encuen^ la I
í' íá  caííé .de. los Necrmi 
núíñ.f ISJ 8é'‘Míía'^étí la mayor miseria la 
iñTélíZ séñórá ‘ Maná’ MToniénegré < Gárcia 
postrada pdr una parálisis que pádecé hace 
nueve años y  sin; poder gante el sustenta 
para; e ^ ' y un hijo dé quirice: años, qu, 
^m biénhp  padécifto iiná grave epfeímedaii
contagióla,
- Las perspnas pqiüéntpS, generosas y ¿1* 
riiáiivas^' bárán ségurámónte úua buena 
fibra soedmendó' á ééá'Üéégráciádá mî ab
é'bijó,'-  ̂ ■ : '■
MoF4 éduiéa.-~'Ea’ lá'fealle dé 'Ferrín, 
tm ̂ r rp  furióso mbriáió ayprál niño de i  
áñÓá̂ FrátafeisCO Airteézfi!4oíeno;' ■' 
í Eáte fué curado eníá cásáfie sófeorfo dfel 
distrito fié una'-berida ié ^  én^ipi^a iif 
quierda, pasando lu e ^ á  jmfiomjéllio. ^
CarierA dpfi!éppch^óp<. obstruida comple- 
teméate p̂or,. montoneafie éSCQjnhrqs qiij 
i^ífií^'ltan,én qúmp> ‘ grafio el ppaofiér trañi
.^Woll»mip,!-Suscrini é
, PPPMica.^
fi-ToMfi.Í4ñ‘85’.^ ': ' ■
"̂ ^̂ 7'íúmo 4^11̂ ‘̂ É r  .éé^tOribliitóino^
Oran barato de eiieajsa y drOs 
vari»; é»le©fi*©a 
lé’cÁ&tunaoáésád
docenas abamieos japMaéwee áisde 8 
recesen afiebinté
(burrelee de SOiBhyavdiui á  AM -otetimASr 
dos Idem de 90Ó Ídem dos of|-
Ros de los m udes á 0,15 idernt 
Muro de Fverm 0, frsals á  ib^ll*
ÚhramariiiQs y Caloniales'
R i o a i > d e ^ o y A n o
7 ,
ik
metel npfiejen de rtsilar lá Oran pál^ 
situada en calle VeieZü'Málaga uñm.,20 (M4* 
lagueta)-
U ep ó B lto : Com psiiilsy 7  ‘ |
Sé garantizan su búená coústrúccióbl 
po báy competencias en precios. ’ . j
7, Comoañia, 7 ' *
e * * r  -1 I
JO S É  jM Á m W S Z  OAIalZ
jp is s s  Bm imtiomaÉUaáMAm.
Clibiertos de dos pesetas luu#e las ,<*sl 
do la tardé—De tres posska sii ádeláiite 
todas horas.—A diario, IfaoorrenaB á la N< 
politana.—Voriaciófi wi ;0l plato fiel , dii 
jíés’dé las mejorés marcas omaocí 
imítití ' '■ ■
O s lls  ORJLN4 l>4 .» 6 ^ . -  I f ^ a g s
0ran áñ jm
s a lc M c h o n ^ S jq i iO S o s  
tecas del reinó j  extranj[0-, 
rosj licpres^lwnp^e  ̂
nóS dé lag w
¡■«miBepeimteepwe"***
M A D B R A í S
Escritorio: Alameda Prbicip4, n ^ .  fifi. 
. froportafiores de maderap. del Nprtéi fie 
Ettsma, de AmériPpy fi^Pflié 






exquisitos licores.—Sterieio d domioilli. 
^ a d a  por oallo do San TMhaii (m MsÉBirafia
da la Farra*)
' g s s v t s t s *
M r o f ié y a c iíM á
. . . .  “‘»«8 Médico» dosastablecifió por ios protesv*;  ̂̂
Manuel Espejo y don Mapuel jppscu 
suiza, horas de 12 á 3, todos íóp fiias. 3er- 
ricio á domicilio. Plaza de San Fráncisco 5
At.Ú Si. ■ *®»fiPjnpjpfip verifiéarsé fiebjfi^ difléulf
tades qüe o hpr̂ ^̂
cólopaCiÓ!! fiéqá cámara oscura; en̂  ;SU dp 
fecto se celebrará el próximo jueves. , . - 
En, breye cueq^o fantáetico, dp
%gafiüracíóÜT
/j^^AiMRdsId.-T-Ayerjregresaron de 
drid el reputadorfocultaitivp fion . Luis ííEoé- 
ciña Candevat y el abogado fie este. Colegio 
don Miguel;Tegón.y Marin. f í/ í í'7 • ,
‘̂ 'vB^^msdó'.^Sé'%áfiÍ8^ qué elpe?' 
nOfiófl^néisco Méndeb 
en esta cárcel, sea conducido á la priiióü 
aflictiva dc Mélflik bárifiüiñplir 14 áñfisfie 
reclusión temporal que- por; homicidio le 
foeros^ipqiuestos. , ■ '
V d M ^ É Í '^ i* m a c é u t^ á ^ '^ (» é  So­
to Pérez ha sido propuesto ̂ r^  el ayunta 
mieptP |tárapcupar. una pla^'^de ypcalque 
sé baJláyacanté en'ía SaMfiafi., -
J in ^ ts  di0 .fsstedD » dsi*#SSii» d é
RSdimg-^Por acüeifiofiélóS Rófltmesqup 
óomponeií la Juntaide festejos delJPaseodé 
-Reding,!. hansido elegidos=Presidentes ̂ btí̂  
norteiQs fie la bfismá ios spfiores ;«igáimai*
tes:-"-;'-i‘ ■ - • r ! j i , i  :%s 
- D. AugttstoMartin Gárrlón,fion José Gó- 
doy Gaassía, dmi Eduardo López Ochoa,t don 
Enriqt» Croohe y  ;Lai^s; don Eüriqué He- 
•urera^MoU; dona Esteban Pérezi SPuvirón, 
. don Silvestre Ferpández dé Ja Soiúera;  ̂dpn 
Editejfin' R.:E|q>añá,fion Ffiméisoo,<]^r^ 
míní doü.Gii8tinaMartós,fiéaj4 i|bJ^  ̂
rez fia piim^roa, don Jaime Pafladé, fioñ 
Pedro HQard. fipp Franmeeo Serrano y Jos 
señorfiéLtirpctpres fiê â préiaaílffiBaL
L o  fie S |o lnppe;-.ppr infeingir E 
1̂ - del fiescanspdpminicalban ^  denun 
ciados áyrer varios éstáb^ecimipaloa de
*7 ' "
jJfiyeiA>fF>Uesd.Q,-Ha merkdo » 
calificapjón fie, sobresajíente con matrícuH i 
de bpnpr’y : Spbrés^^énte, én íás últimac 
a8i|natttraá dél áñó préparatoi^o dé los 
tüfiío^ qri Comerció, 'éieétüdioso aíun 
dPfa Anloñio . Bárrpsó’ ^ergara,“ d̂ls(ííp_, 
deí ilUsfrádó profesor fiiércántií ̂ y'direct̂  
del colegio dé Sán Pedió, don Antonio Ro­
bles Ramirez*
Reciban; nuestra enhorabúena. 
TvsslSda.-!^El segundo teniente de la 
guardia¿ririífifié::AQtpQi0;Ftenandez.AÍ7a 
rez,que prostpba el seri^io de su clqee én la 
Cómañdátícia de Castpii^n ba sido traslvhi' 
dó a la depéta capitáí;' " ' ‘ '
ílegsSfiQrT^Procpdpntefié 'Ma 
regréáadót 'á ésta capitáí el conocido deqtis* 
ta don JóáqÜin M. Goiiílá.
é-eeYdfiztté fiésgvsoladío. -Al i 
üétrar ayór dé Imáñáná én lapósada !̂ 
existe en'lá éáífi de Máimoleé númí 90, 
joven dé'12 años José Sántíagó Porras, s  
mulo diole una'coz; que le produjo gran 
herida éu la cabeza.;. »
DespuéSjdé enradficu la casa de Socoiq̂ '' 
deí^s^t^itp, jiasp .01 Hospital Civil.
G e n e rs l .^ E ii  el corteo de la tarde lléi 
gó ayer, de; Sevilla el general Sotomayor, 
inspector general dé artilíería eh elaeguni 
cimrpp de éj^cilOj, acpmpañadé de. su 
fiante y  deb secretario de dicha 
^AgpstíÜGaspajarM.- -
iBpié^P eéñpyr, que, viéne i  esta rtipital con 
^ é t o  dp {girar Uña yífita á lag/ raqrzssde 
®8t| mabfio; ifoé {íéeibti^ én Inéstáción, 
el Cpmándabté^y édria Párqúo de
tiUteia.1 : 1.-'"’ d :'P'‘■
Besftsírfiaéióiá d é  m inas:-üo
.dias comprendidos entre él 19 y 
tüíáíse procederá por cBíájpfetnrade mins ini 
á la fiemarcapwn; ifié tes . ^
teóo Y s S m M m ^ r^ A ^  téyffltepB. 4*̂ w 
mares y  Cjít^ respectiyan̂ ^̂  ̂ ¡ .
Los séñpres .^paífies y comándantesd 
la guardia civil'prest’éúaa el auxilio n e^  
i^s'ál persoiíal 'cómisifiüado para la pife» 
ca de las referidas fiprtáéiobesi^
Jt.eiiLnn¿ls. Han sifio renunciâ  
por Sü'fiüefip las contMipnes minOTas 
ládas San CamilOy fie Faraján é íféme 
fiéRoüda'. ...4
En conspcüencia se han declarado 
eos y registables los teríeéoB demároai
liiía éáldiá efitá tardeAl Catéfii'átíco det 
taíógiAfia* de la Háivérsittaa Cóntriíiî  
Lucas FtenáádézNaVáríé/qdé| se 
coütinate sus trabajos: g^ógic^'^ en »
Málaga jR fió to iqfiér;190ñ .?-B i Seerp- 
rió M- i i.
Tapones té  Corcho ^
Cápsuin oMtiÚcM pan  bstsiias 
Mhrica 4s ELOnr OMkOAEZ.-CaUs M
I».
‘ ®S Hare^SádpfieLán-
jatóñ’dfotí étt Apréclálfiéré^e^te 
iüfiüfii^ fiPteC^ftifo Mató í
tiendo los señores JPeraludezjGMc^^^ |ín. 
ñozíQerisoteróüUIrse?
Y Solís.
Léese y aprueba él acta anterior. ^  
Dá las gracias el Sr. Fernández y Gar­
cía por la distióeióu de que ha sido objeto 
eüQ fil QOKibramiéüto dé YbéaJ.
rrueeos. íia.
Batos trabajos se llevan ácaMpe r acui 
' “jia/dí. é
,6 queje,t
dp fié la SoeJefiad. espat 
nátteifi en elfieépo patriót 
éiá éspáñóía no quede á la 
jérA ép sfis eÉplpi'ácipüés prt 
fiíartoquf, ábPiapTéciéafoente qüe 
de confirmar nuestros incontestaMeá < 
oMo8Á intervenir<6n cuanto épat/él
ñ®»e* í:,.
Duránj;e el día; fie ayeá, 
fiístínguidofiifimj^ : ;
qué LazVi m
zo jaieresánte’ éxt^^nón' cieütifiW’
Iáé''&iáéfiiaéióhó8 "" .̂t]
ácoteólítefié'dé^TO^^rm^ fiéñ m* 




lA A lá á A p í^ -3üá«> ̂ tratistey  .
Éü fiícbo piaseo se han iostatófio dos j 
Gontenfio coLrtrtísfiautas paralpe .fesF 
dft!Stol^*5S S a l« s  serán franspoits
áía fe i^ & H te
gaof
lizar en reyerta en|ji calle de i » ®
pBáfldOBP loutuaniéóitó.
w . y-" . "-i- î ^ -̂Iémí̂ M ÍB ÍÍ iÉ
f c '
¿ o s  E Í> IC ÍO Ñ Í!S  D I Á E I A S
--1- ='̂ Í■. "■ ¥‘ :• .
i u r a i t o í ^ s i t t ^ - c a s a ^ ^  / V p í^ t e ¿ b r « M á « ^ « ^ i^ ^
«alíe de Alcaz^biila ha sido curado esta tre9 'de>íái»hiíy quince cai,ie «o . _  _ „  . ^  ina nrofeaores de orouestadSmSíaná el > v éü  de 14 años Francisco Ga- 
rúti López, de una contdfión^pij iz-í
qaierdo;í qubsiiíeBdo en^ia oaUe-de liagum-- 
lias le fué o (# « |n 5̂ á ^ < ^ tó n iu io  
'■'v. ■ ■ s o U q l t U i á C ^ l ^ o t t . ' R o c á - ^  
hií B^eitadiEf'autoi^éiób para ti:áh8pqbd¿
es^lecid)í;!,ó9i:¿^|^Wí>^^^ ® w
’ ■ ̂ rdp'’htiaqó's^ ¡T^psíiya,^^ cóq
,^tóf,óSÍe|pas iie Ta |efatjp4de. ,Gferq|, 
piSiiicáeCjBe a||ttitiM h, duraqll uu  plazo de 
t r ^ t a  á&s, edantd » reclam |jiones s f  
!s€^en sn co id ^  dp^iehp ,
| |u b b b t* « ^ P a ía  el día ^ dél próBííifo»̂  ̂
Julio ha fijado ta  difébeión general de Obras 
piÉlieas, la sphasta ; de co n ^ ry aP i^  
páí^cióu^de carreteras q u ^af^ te li p las 
woiincia& de Almena, Bale^rp§,*;|.í^ércS, 
Cuencav granada, Huesca, 5̂ d |id ,  Qviédpj, 
l;SO011a¿ Spriaí Valládolid y ^ ragoza .
; Las prcfposiciopes se admí|en en eqte gO’- 
i' biáfuo ciyil haste' e i 1 .® dé J
-jllloyd ítii^^B ttí'ta  -cal^ dé''''TOírijó& ? 
; cuestionaron ayer mañana, Francisco Ról-
IdM^Gayetáno y Antonio Vilíáiba. ViUalba 
, fí^uiíamdp'éeté ü lt^^  
to ‘el cuello^
'■-',^Bl déPésbrqúédó'deteUidb.
'/■: H iir tq > —A lp8,9ÍDCoy,mjedia d lam a- 
ñ añ a '# k y e r fuétpp.de^ 
do de Alfonstf :^ /J Ó s é  GárCia PlaPá y-JP- 
aé Berttíal sLbmingíxe^ ¿ coqp^-
de“ CórdObp ios profesores de orquesta
lilái^ga
ifénoí (tóbLútbFernandéz «eguéw 
sALpna, don Fyáncisco Serrano y don Luis 
FerjwindeZílqué nan actuado en dicha capL 
tal con la conipañia de ópera del mapptro
Xplpsa. V- ' j ' '
fílÉste na disueltoau compañía term inado  
ái» cónteátOíqoe tenia con la empreftié 
teatro iáel Grpn '̂ Gopifen» y en Séptíémgre 
Ía% rmárá nUévamente para actuar en Gi- 
braltar, Cádiz y ífólagiV donde según todas 
lá s  píroháíídaaésícfendrembs el gumo dé 
t o l | ^ ^ ^ é n  el próximo Octubre.
■ d o  « I f u a .- L o s  fecinoe de
el 14 monasí eés qo^an  de la feUa de agua 
que^sufeen, debido A salirse el Ifeuido por 
fes boquillas 4 « dégo, y nos suplican ele­
vemos esta  qu^e^á quien corresponda, para 
su corrección inmediata.
A&Üfesfuidon aprobados^'  ̂ ^ _
SqsqUciqRll #  ing@fe§P p n e l hqspitW dfe' 
phrero Ífiíiguel MartiU Ruiz, íesiouado en los 
tslleíes de dcttif BsfeeLí|éKero Cerfnonqy 
en. eLHospRfl^-^ivil ’ la  *del alienada JOsó 
Pastor Garciá. ^
Faéáéidp j^^ robado  uu informe dél ^  
^  ^ R o p ,  remitfepdo; ac|a.j y pltei^
^yéseufeAo ^  fe subasta dé afreiidqml|ntp
dél eOr|Íjo de San Juápi pordon Doi^né^ 
daBndp. t,
Bí píésidénte manifestó que como dipu­
tado visitador del Hospital provincial pe^a 
áfeus compañeros vean la manera de habili- 
44ív saias; pata ios atacados de yituela.. 
Decidió 1a comisión declarar que/dicho
p r q v T u ü c fe
cían un sacp-dqv^abiphuelas, qaq segúqiiP‘,
uftpetó.
y iío m A d d  pp
sesión déAn destinó el -médico director d®l
pqlpeariodé CáTrateacaj ’don José B. Jarpí" 
’miíió.
..A lb a u v i ix ;d b  - l a
d ía s  l e í  a c tu a l s e  c d é b r a r a n
fe s te jo s  e n  e s te  p u e b lo , fig u r a n d o  ep,|l"prO ' 
g r á m a ^ f W ^ # t i f l c i a l e s ,  v e la d a s  .y ^ p iío s  
hÚfee^Os in te r é s á n te s ; >■ -f «
.J^e ¿ M á % a ,  C h u r r ia n a  y  T o n rem q lin o s  
acud irán . njxm erOéas fá m iliá é
seas feiiHeldas ai salél de GonzáidZ
Les médkás ,t«,reCéÉh y el póbiico ló procfema 
Nae-rt (Bcdicanento más'cficsizf y'Txatewsircort- 
tía las CALENTURAS y toda clase de fiebres 
:dosas. Nfegun^feprertSadón es '̂dÁícfeqto 
,Wldo y seguroí!^. ‘A !%
scio de la' caja 3 pésetes.- IQíepósítO' Centíalí 
acia de, la cálle (k Iferfljos,, r^uin?
érta Nuéva.;---Malata.'^ ■ ' ■ 'i '
asunto eéde la competenqfe dei Aynnta- 
(tel. Hospital npfes de epidéfei-miento y qhO 
eos.
< Dada cuenta del resultado de, la subasta 
celejbrada hoy para el arrendamiento de la 
plaza q® toros, adjudicadaprovislonalmén^ 
te, aífeoiflóse exigir á cambio dé la autori^ 
zaeióo. para celebrar la prímereíCorrida él 
■jttéres próximo una fianza'de 2000 péáetás.
Terminó la sesión a las ¿üatro y media..
pel^acióii de Haciesde
Por diver sos conceptos han ingresad o hOy
en esta. Tesorería de Hacienda 5,3.'647‘87
:Ha sido deyjípBo a p  , Joan Agú^^^ 
chéz. Un depósito de .31^‘óO ptás. que tenía 
éOnstitoido para opjtár á subasta y otro a 
don Francisco Rhiz de 45 pesetas que cons- 
ebnsiiniOjBi.--^ Abun-' tituyó para eh pproyechamiento de pastos 
1 _______. ánteayér manife8tam pé,|dél monté jp/nor de ios^p^
- l o r t a i m s  de^ ea$ .lM rp s  deía  Coftan- 
de 0iaertóamA'|o.aiW v l ia d o #  ceneeíros (ojadéeSua eeeá"#íl“®®1^“ ‘Í#  ie  Estejona sé háñ sfecloadoalgu-
S i é í ' i d ' í K i W d f f l i  M ala (S i i is é l re ^ ^
Franciáod: Msléádsa U ta  prséestóido nawsrosas
Shgción ségúnoA 
■jBíuipto' y,'■
Acusados del hurto dé una dámajuañA dé 
y ^o  Lah éoMpárécidO hPy SalVádOr Porras 
LáTiu y otwa'profésionciles. \
El jüieío, que ha concluso para
séuténcia careció por completo de interés 
.q^oinÁ- d o  jp d o b o ló ía :" ■- 
Con las fórmalidades de rúbrica ha toma-
do hoy posesión el nUevo presidente de,, esfe
A■«■•'iíírtióAíí»,íirtvv AntrtTiiírt MótWJsi O&I12 y !Vfiil*
, = | ^ . a  han « ^ ü a d o  ^  a ¿ . h t a a d a | ^ » ¿ t a t a ^ ^
con srm,as, . : « ,1 ‘ T  " r  ‘ I tés de contrabando de . tabaco V defrauda-
« S « d ^ . t a  M s i d h a r a p n a é l i ^
tarceroiP la A & ^  jos amíli)8 de lo age- ! átebdido ninguna de lasireclamaciquéS pré- 
no fraciwároiLÍa’puert y ;penétráron Aén- Cote han si-
tro. ItóétadOB» inumsrosaa prondas j  l ie f ié s l  ádispo- i t ó p i t a  lá ta íd M c I d í i th  rosario
* :ó la! picíón d ^ ' é lc a í^ , ocho individuos que se cádufes personales.
G - ^ U i e i ^ i i ó  m i l i t a F
Servicio de fe {daza para mañana: 
Parada: Los;euerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón 9.® capi- 
táq . ' *
Parece-seguro que ei,.señor Delegado de 
-Bú Cote han si- Háciéhda concederá/pnfe^ pórroga .de 15
- , , - - _______ ___ ____ ___. a <tnr*iliii údíciTifv  d aía hnVn. la adcfuísi ión sin ecarg  de fes
par dOipenqientes de oro con perlys.^ ̂ ^
ip y tta fS y ta ^ £ íta í« ^ ” p ^ t ' * wlando la correspondiente dénuncia en la aguq de una aqeqpia del partido de ban , 
finspeccióu de v ig ila b a . ^  l ^ ' J ^ r t o  -^Lavemna de QjÓn, Micaela Col^
C a e o s  d o y q s M p A - Y ^  fe minero Bfequénai detefeoio á la guardia ci-
de hoy han sido detenidos los (Jacos Emilio desuna habitáriión íe hablan hurta-
Gallardo Vidal (a) Botijachipoj SóBé Y ila ' ^  , ,
yLóppz # ) B«/41fevfes cuáles én fe De fes diligeóciasipracticadasresM^^^^^
Moliiii«o%«rtarottde unfeareo dos arrobas . del horto Ana Pérez Vázquez, es-1 El Exemp. Sr. General de este cuerpo de
de bacalao que iban destinadas a Berua^^ {ando complicado,.el novio de una hija dé ejército hacomunícadp á este Gobierno quo 
España Pfez, habitante en la callé de {jamado Pedro Martjuez Mariscal. > ^  pOr Ausentárse áé Sévilfe el comandante
núm ,8,y \  . ŷ ^̂  y. i  Ambos fueron detenidos y consignados qépÉáral de'artillería qu (^a encargado del
V AtCáde^^U^ despacho el coronel dé dicha arma don En-
cprfé?PP°4fe»feq.4y4Í%y Ife^®-. _ . .  = A feA náP éréííiéénéón tráron  escondí-"‘rique Mena, di rector dé la- Pirotecnia, á
M o rid fd o  p o r  u n  p o r r o .  —El mnc) veinte pesetas setenta y cin- quien por derecho le corresponde.
de cinco años Cristóbal Bravo Ajqor, fue v , t .
t? o  En este Gobierno sp han recibido lás
n ta  henda leTeen l .
y 1 a J.-1 aaio^Tíh Joaé Pérnáíidez Martiji, recfemádo
n Q 0  p0GXaiuauvai^—ju»a .cxi4*x»*©v.« |au. «v,  --------- ---
éidó' détetiidO pop la "guárdia civil el more- oportunas ór ' enes para que se concedan 
. .....i„taéa.i/, nni. feg jjeenciás iiimitada,8 y trimestrales qúé
le practicóvle.CJU’f®
socorro del distrítb se fe i tfóyjppÓ Fér pd pz artte, recla á () por 
' ■ el Juez instructor;djel'- disitiito de la Alame con antériciridad; hemos anunciado..
f t t a á ’Jüedó e i d e  deteald i en ViUe-
Áanitairia para s a  o b ^ ^ W i^ ^ ^ l^ l^ y ^ ^ ^ ^ ^  Concepción el vecino de Aoter poj fe tanto el li&ncfetme
u P '
Las liceiicias ilimitadas que se otorguen
’ • í ----- '"'- fres años en fila y




i l w o f S o d t a b i  V e t a i  Joeé  B u a ó í M uñoz, qu^ , « . M i g t t i d a d  ^ J t e e í i a  d e  deeU no
déed^^é^ „ „  .te a n e e ta n
“ t a ' í l t i ^ a c i é n  v o l t a t ó a .  pe- d e  B en ah aele , J r a n e ie c o  E t ít lo  l “ ée
Gastos: Cuente de luz eléctricll.á fe^® ^“ labrados, ®? Habiend| mw^Chado á Almería el médico
pañía alemana, 1.000 pesetas; 1 sello de de^yecteo de Mmteid!, dqn Teodoro; í  ^ w rinaerodeV rhóadonJoséH úertasL oza- 
cauchoul, á SomodeviUa* 5* qri Lláma,. .. . ^ s o  se ha héche^cárgé del servicio médico
El PoPüUAR y IW í^j^defe petTtas r ; E n la z a ,  de aue dicho señor estaba encar
io, convicto . y confe^, Juij-tos de imprenta á  Av Ramirez', 26; s s j® W  dél "^misino' cuerpo don
Ha lleg a% 'á  este ^laza el'general, de
d e  im p r e n ta  ó  ha> Española., 11‘50; ^ '^ ® °¿ l^ ^ = W M °’' ^ ^ ^ á ‘’ ^ d T cL n siéfe^ ‘ á ^ ''''@ iii8 ’H u e r i|u ^ u r g 0 8 , q u e d a n d o  d e  im agÍT
t a d e L r a s  p a r á  f e  in a u g u r a c ió n , 25 60? ingresadíí^ en la^ - f  ̂  'V r V &  p H ^ o  E x tr e m a d u r a  d o n  Jo sé
\ í ! m a r c o s  p a ra  la  c’a 8é t a ’á  ,M .^ Ü tr e ra , 23-50; ;[u zgado co rr e sp o n d ie n te .,.,^ ,'i.;, . ^  C a s  B e r n X u -
t:'j'y-alq u iler m ü e b le s  L(» Pr»w»»Tiva, 50; p m t y  ^ ' 'O o ú 'i p A e t ó u 'd o  |
'>'\í l a  c a s e t a , G U '30; 300 p a n e s  B erm u d ez, 120; c i v j i q e - 8 i ? v r a , . ,y M i f e h ^ ^
- f  í C u S l i n ^  p a ra  la  c a s e ta  á  F ,  M a só , 4Ó; ¿ « ¿ t íp lS  á m ^ d é  lds
y- i l e m  e n lu ta d a  á  G o b a le a , « ..d n ic e e  a  Map;, ^^njo M<JnterO“V á z q q jz  y  C « ^ o b ^ l . f c o m a J i i
q u e z  18‘ 75; m ú s ic a  al R e g im ie n to  E x t r e m ^  P lJ J jt  ® giÓ D , e l $ a l  h a  d is p e n sa d o  la  presenta-
sdurá 200; fttíígo s a r tif ic ia le s  a  C a lle , 175?  ̂ ¿ o & tú h iC áteld s  fe s  p é ñ o re s  p rim e ro s ie fe s  d e  e u e i
W í ú t e í ' o  y  ® co m a n d ad te á  m ilita r e s  ^dd-y A lh u c e m a s  y  ^ ^
5o \\G ú á rd a -ca seta ^  10; A d m in is tr a c ió n  w  ,,gjj^^,pj|jjgg^4ídurate^®:fefr^pJ^j®ffl®*^'úfecen« 
puéV o®  p ú b lic o s , 400? A y ü fe n 'te  d e  s e c r é - a c t u a l 'h a  s id o  b u e n a ,e h e s ta d o . ‘ e l  p rim ero d e l p ró x im o
. 9  ta r ín , 40; ^apel tíita r io  en  la s -m e n c io n a d a s  plazas.-, . ,j á i i o i l a  j ^ ^ s t a  p re v e n id a  p q r r p a l  orden ,d e,
n M  v a r ío »  ga«to,B. « 8-75;  ¿ d X p e  ‘
70: ftA énta d e  L ó p e z  H e rm a n o s pqr  ̂ ,y.iqq» i ^  . t  -, ¡h.,..
rvi.-'jijtLÍÍjW.írío SUigada ddn ifernendp Alyatez de Sotoma- 
hétShai RTanqo, 1 8  - - . J a n t é  géqqfel: de artillería de l l ’
'A?
« itw v w  -T t ovup.jtta,y,v# uc 1801 á loe segundos tenieni-
¿rada el día 12 por el Ayuntamiento de Mo-, jg reb rv a  gratuita y sargentos qw
- •; -I _fe aAnKAtik ̂ irh Ha nIAnA >f. .1 .. .<v . A y«M.«TiliAei . vr íiutroi
70; elteuta qp, liópe? . .. ^
„„..,aíoa Vpanlh.--Sumé; 238̂ ^̂  ̂ ¡¡tea ,ha  sido nombrado secretario de dip.ha ¿esefe^eñen destteoso.civites y no hay
------S ! ?ofl feffre- corporación, con el sueldo anual de 2.500 g u m p fe  4§ aííoé,  ̂se recüerdá á los mismop^
pición feé cuentas y detallesíd^^ pesetas, don Juan Ramón Moreno Carras-■ ^  qge tienen de verificarlo
nos y gavStos para todas^ fe^ diñante diez y seis años desempeñó ..
•deseen dvnniproharfe e n  e l fe u a i c a r g o  e n  C a s a r a b o n e la .
s o re ro  dhn M a n u e l G im é n e z, c a lle  C ru z
,aíM
A InttéiBLto d e  iSWiioidl©.—Al pasar el.
C o m is ió n  ferb2e\\n^^  Rivás; vecina de Almaígen.
.ílo lS .~ R e8 u m t.n  de fe j durante la ®í ihíkl^úinista qúe vió á la joven paró el 1 
' ¿ Z , M ‘d e l ? 8 r i t 7  a « l l . r i e á e ,  sufra-'«onváy thrnedm OTnte logrando fru8tiur|
gados del toPSrt? W  '*’ l.« p S í f í f e ^ ^  detuvo 4 la Infeliz J
d a y ¿  é & m i  Tfué c«.sada ya de 1. m al. ¡
Semana anterior 477 pesetas.
246 j,oraqle8 á  2 pesetas A0|* __ . > *- v gc.-edi'tsr'cLtie era cierto ‘ cuanto de-1
lú a  A l e g ó l a
Gran restaurant y tienda de yino» de Cl-
^jíjano Martínez;' '■ ;■■■ ^ ■ * *■
Servicio á id lista y etteiértos desdé pé¿ 
%Ías l,SO  enfedefente. “ 
l l  diario calió'á á fe Oenóvesa £ pesetas 
50 ración; ■ ' ' ' '  ' ■
Visitad esta casa, .comeréis bien y ¿ebe-
ííí̂ é-xquisitOfS vinos,'  ̂ , .
7? rft. 'Á+effriR» .'Casas -Quemadas; *18.
A udi^bM A
udiencia don ntonio 
véVdef experto funcionario de la m aestra- 
tura que por sus conocimientos jurídicos, 
su rectitud y dotes de carácter qué le ador­
nan gofe de en vidiabíp, reputación.
Dióle, pps,é8ión el '^presidente de la se(í- 
ción segunda don Rafaei García Vazqn® 
que accidentalmente lo era de la Audiencia.
Al acto asistieron los señores Perez 
Bryan; Campos, García Hinojosa, Espéjo, 
Abojador, Tovar, Porcel, Benitez Gatiérrez, 
Brotons, Escobar Aliaga, Díaz deyEpcovar 
(D. N.), Gheryán,^Cafferenaf Lópqz Gfen- 
zález, Vqíferrazo, Peralta, Vega,
Mérida, 'Alcázar, Segara, Denis Corrales 
Garda Guerrero (D y J .) , Béraobianco, Se- 
gálerva, Eloy Espigares, Santa Ofelia, Mar 
quez Lafuente, Garzón y; Sarria, todo el 
personal de oficinas dp la Audiencia y los 
revisteros de La Unii^ MercanHl, DiaHo de 
la Tarde y Él Popular. "
P a r a  o a íff lo ae ló n .
Ha pasado al letrado Sr. Murciano More­
na, pa,ra su .calificáción, la  caqéa instruida 
contra Juan Sánchez Martte', áutór de fes 
heridas sufridas por éi ingehieíó de fe casa 
Latios, Sr. Geímate.
Dicha causa sé Verá én él próximo cua- 
trimeíre.
p u á t r o  p en a ié  d e  m i ió r t e
Tápbién en el préximo cúátrimestre se 
verán-dós causas importantísimas. ;
La instruida contra un vecino de Cortes 
dé la Frontera (Jüe dió ’múért'ó á su. mnjer 
quemando éü uní hbrnoql éadáVer. - 
Bi Fiscal pidé- peuá dé .muerte para el
I S á t a d é F O
Beses sacr^cáüas en ̂ 1, día 17:
24,vacúhas y 7 terneras, peso 39.20 kilos 
.250 gramos, pes6tat1S92i02: ,, ... .y ,
lOlánaíiy eábrío, peso 6Í8 kil(>s 75Ó grá^ 
mos, pesetas ̂ 4,750. .
14 cerdeé, pesoq.383 Kílós 000 grámos, pé-. 
setas 124á7.'^?-;í í- • . '-y
Total dé peso: K9|2 kilos OQÚgratea»* ; l 
Total répaudaaw'pesétás" 541,24*
Otra contra Damián Carrasco Baseuñana 
Juan Pérez Plaza y dos más que en una ha­
za del término de Churriana dieron muerte 
á uu ipfeliz que tenia establecido en 1a. ca 
lie dé Cuarteles de esta capital una casa de 
dormir.
En esta causa solicita el representante 
de fe ley tres penas de muerte. • 
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  e l  d i a  2 0 ,
Sección primera 
Cote,—Robo,—Procesado, ¡Diego Rodrí 
guez y otro, —Letífado, ^ r .  Bscovar.---Pro 
curador, Sr. ^B,efíobfepcQ.
' Sección segtmda 
Merced. — Cohechó; -L'Wocesado,' Jo |ó  
Gástelo Castro y otrq.—Letrado, Sres. Es­
trada y Millán,—Procuradores, Sres. Se- 
galerva y Espigares. í„ í
al
B o l e t í n  O f i e i a l
D eldíal9:
; íJ—Edicto dól Gobierno civil relativb 
negociado de electricidad.
Idem de la j efatura dé minas sobre i-é 
uncía de concesiones.
—Los Ayuntamientos de Humilladero 
añete la Real anuncian subastas de arbf
ios. '•■ ■'■. -ta''' '-'..-'V'-*'fx —Los de Yunquéra y Algátqoin hqcéh. sa 
» e r  la exposición ̂ al público de los Vespé’c 
fe Mvos apéndices. ’ v .
--d^istribuqjón de fondos de  este Ayunta 
hiento pafTeí mes actuál.’ ' .....  .... ...
.A^CEiTfel^ GLIVÁ prifeMa candad, 
i. L i i f á í S p I s e t a s  aiipSa;.—ÉérvidC 
S ta .X # iie iay 7  (al lado del almacén: dé cárbones del Turco)
 ̂ -y ---  ; ' ....... -
2-5 reales Ídem de,2.‘ á .22 .~ E sto s prqcios son servido en do 
to H o .--^ 8 0 ; liñ ;G O filll;4 L A 8 , 8 0 .
T —S
fî PACHor r e iiw is  de valdepeñas tintos y,
? C a U ®  S a n  4 u a ñ  d «  © i o s , ,  :
O ^ E d n ard o  Diez dueño deieste establecimiento, en epmbinaciómcon un: acredRaao 
mechero de vinos tintos de Váídepéñas, han acordado para darlos á conocer a l pübH-eosechero__  .
oo de Málaga, ®*P®nderfesá. los s ig u fe ^ s^ ^ ^ ^ .^ Ola.
















Una arroba de Valdepeñas, tte ta légMiñc 












Una botolia do tres onártos de litro de Valdepeñas, vino tintó tegmmo 
N b  o lv id a ©  l e s  s e ñ a s :  C a l l e  ® A lí  f J .P A ''  
ItOTA . - ^ e  garantiza fe^pureza de estos vinos jTíél ífewSo
ll- '̂90̂ 7.if' T.0 40 ■






60 pesetífe ai que demuestre con4ertificádofee ánálisis expedido poi 
ti i l'queeli.yino contiejjeteateria|ágens^M ® l prodúoted^
o i é i
B ^u isito rias de varios iózgadÓSi . 
'ROTlción de fes minas qúe han dé ser 
deniarolla's del 19 al 26 dól actual.
Deiiio^rafía registrada por el juzgado 
de íá Alameda durante elm es de Mayo pró- 
ximopasado ¡
Idém por„el,JnstitutO Geográfico y Esta-
dÍ^ÍCÓ: , ■ ... .
--yiBnentas qúe rWden las Deiromtarías de 
fónáós munícipail» de- V illanué^  de Al­
gaidas'y Jiméte'yitfe^Libár. > ,
.' . 1,̂  . /  ..̂— .
..a '■UL-
J T í l ^ i é L l C ^ i m é a i e z  
Pafea.qi'íe :d© Iíes?ed lla , .52 s i  0Q  [
Trajes, sobre medidas según fes últimos.í 
«fedétes.. Búmoá,.géneros,,. perfecte .̂c^^
cióp yipreeios acqpiqdados., , ,
Se recibeh gén^és para confeccionar to-
Reses sqcriflcaqas enúl^díá 17: ;
81 vacunas, ̂ e o fe  al enteadar::lí50iptasi 
lOterneras^y
67 lanaresi í » V ̂  * » I*!® >
> » > T.6Ó' >14 cerdos,í'
da-o'ase de trajes.
Todos á vestirse en él «Fénix»-, Sfetema 
í4rib, c()DfecCióú -perfécta, -y cásá de'icón-* 
fianza.' í.,- : , , .
P a s t t j e  d e  H e p e d i s ,  5 2  a l  0 0
O b é e ^ v a o i o n e s
Baróméteo réduoido ál niVel deí mar y 
áO.G.c.^'764il.9 ■'
Dirección del iyiento, N. O.
Lluvia, miih. DjÓ.
^Temperatura máxima á la sombri^ 27q# 
Idem mínimá¿vl9,.4.
Higrómetro: Bola Jióni®da, 16,8; bola sú'
oa,22,6. ■ '
Tiempo, Bueno;
J ' ; ^ 6 P E N G A
EM-el éép¿diÍ<fo'|®Tf «afonda contfe fe TOS^ 
CONVÚL§jíyA: . con él usp 006510% discos se 
tefeígñ(?,én''ips fiós ó úés ptimeres' días'cMniar 
'Ips fuertes ácC^os qqé fento fátigan ai páctente, 
si¿uiendó sú‘emple() sí'ri iriternipdón y en la fm- 
feaqüe iñqiéa el prospe<ít6 que los acompáSa, se 
Í!é¿a áfürtá'éüíacióh» completa éri breve fiempo.
Precio de lá caja, 4 pesetas.—Venta en Máte- 
fa: Farmada de J. Céeoca, Paseo Redi^, n .
A M B N I B A B B S
Recaudación obtehida en él día de ayo© 
Por inhúmaoioqés, ptas. 222^00.
Por permájien<^as, ptes.'.9Q,0p.',
Por exhúmaciones, ptas. 000,00.
Total ptaa. 222,00.
Trigos rbefós, qo  á OOj realés los 44 Míos. 
Idem exíraaiieros, 60 ,á 6Lrd. los.44 Idem.. 
Idem bfenqtuílós, 00 á Op id. lQS\4S.RÍenú 
Cebadar del .paíSiiJlO á O0í?id. Josí33 ídem'; 
Idem embafeeádaq 96 q 100:id,: Íos.l00;id.' 
Habas mazagafhas, 61iá 63 reales Anega'. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem._ ^  
‘Garbanzos dqprimer^, 170'OOi) id  ̂ los- 
57 li2 Míos. . . i.
Id. de segun’(fe,.i® á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem UO'tercer^dOO á  115 id. los 57 li2 id. 
Altramnces¿32 id. la fanega.
Matadahuga? 75 id. los 28 kilos.,, - 
Yeros,;57¿á 59jtd. los 57 li2 idém.
Maíz émbaróadó,'53á:54 id. los 53 li2 _id,,
,, Alpií|ter 115 á 125 id. los 50 ídem*
Ün músico callejero toca el violín en 
una ésqúinájfeuaúdo dé ímpróyfeó. se p re­
senta un miudcipai y le^igé: ' " - . >' y 
• —¿'Cieñe usfed licencia?'
,-—líÓ,;señór/ ^ ' 
;íí^Pués;entóiíces, acompáñeme usted. ? v 
-^CÓn ríííiioho gustp. ¿Quq. ya ustéd Ú 
cantar. '
tíxamen de Medicina. "
, EJ prpiespr, que eó un especialista muy 
'ÓistiDguidp, supone una.eniérmeifed ^ a -  
ve.Begq(feiÍjU, ÚBiUip petí^^
hsrfev usted, .en ese ( 
guutaqijcatedráticQ; , .  ̂ * 
iví E l alumno.Rreflexioná algunos instantes', 
y. no encanteaqdP , ninguna fsolúoipn, ex- ,oíamat;o;,i-.f. V ■ íí,' '
.r;7iLft m andaría á buscar á u sted ! '
caso?—pré-
Aeeitos
.En pneitas;^^40 á 4o!li2 reales arroba. 
*E1 mercado nallase dqsanimad(}j,
..... I .........
‘•TEATRO'VTTAL A2rÁ.-Compóñfa cómi­
co-lírica de D. Casimiro OrlasT''
Función para hoy:
P o rfe  tarde.
fLos chicos d é la  escuela» y «Doloretesí^. 
A fes S i|2. € Congreso feminista».
•;iJ,'í&s 9 li2. ~«El último chulo»,
A Jas ,10 li2.—cColorí© cqlórao». .
A las 11 li2. ' *La fiesta dé San Antón». 
Entrada general para cada sección, 0¿25 
céntimos.
TEATRO LARA. — Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la  p ri­
mera á las ocho y media, la segútida á  las 
nueve y media y la tercera á  las diez y m e­
dia. ■ ■■■•-■'
. ^Butaca con entrada, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro con idete>!0,’3O; entrada de an- 
, flteatro, Q’20 idem;'idem de . grada; 0’15 id.
‘ &ALÓN PARISIÉN. Sitriado 'óh fe Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibición de 
várlddos cuadros cineniatógráficos.
CAFÉ DE ESPANA.—Función diaria de, 
cante y baile andaluz. :
. Entrada al consumo.^ A Jas ocho.




lio ÉL BAJÓ»'úB LAS VÍCTIMAS, Él BAILE BE LAS YÍCTIÚAS iU
wdeotei J?Va»c*seo P.
ferio,, José,Majrfe(?qpfe<íre»v.i .
J u e c e s  m u n l o l p a l e s .
V dqoóó! feí^etíbnq.ciq.ei médico, eertificando
«4® —
do en. la s  .regiones .ps*
la y en el brazo del
Lá madrastra fué detenida y Ifevada ;ante
Han pnmergra^
-----  . ^  do enJas regfenes-pseapufer y g
nombrados jueces muníéipates de Malaga „ en el brazo del Sisma fedo,
aa'ftnTPfi* ■ 0 .. _  ̂ m*. ■ . e .. r J
cía.
, '''os siglúeotes señores _ _____
¿ I t  e l t a s r K w í ^ r i u i S p s o s t a i é  s n ^ s í i -
na del de Santo Domm^o-r. I
S a e i e ó e d -  d o  B |g lo n ó í< c :E l sába-j
do anterior celebró su acostumbrada ®;?8íou . _ . ^ .
esta Sóéiédia'di dáhdose cuenta de vanos Se reunió hoy á fesflres de la tarde bajo
Comisión FróVincial
s
S f e n S r S e  fdtê ^̂  ̂ fe'¿residencia del sA Gütiérrez Bueno,
hfeiene búblíca, entre ellos los siguientes*, aprobando el acta de Ir  anterior sesión. 
JpHtndo dé fes geStiOnes que seípíactican Fueron aprobadas fes cuentas del Hos- 
lá  SÓciedad cerca de la Compañía de pife! geúetal,' Casa de Misericordia, , Cen- 
de Commoditéi de v Latios, cuyos tral dé Expósitos correspondientes a mes
se propone insfefer ,S%,M4fea».®l->: de Abril último y las dé Mayo del Hospital 




d J  f f iS S író o o w  ya se ha  dicho» \ y córrecpttal'do esta ^iudád
Estadísiiea demográfica de ji|alaga du­
rante e l mée antei;ior (me a.rroja 
mortalidad al afto p p r « á d f ^  ñ á ^ i^ |¡ s . j  
Proponér al Ayuntamiento,fe  e^epcion 
.dealgunas obras en IOS escusados de va­
rias escuelas-públicasv para las eualés^aar^
•J?
rias escuelas públicas,. * . * ,
ceria la sóciedad unas cuanfes.cfeterj|as ^
descarga autom^ti'áá.'
Y porúltim ojuiciar .upa®ftePfiíte;-í^~ á • 1 1 ,̂. oa 1 vilaiMi 1 lucí. AV—
También se aprobaron Ift-feunícipal indo­
cumentada de Cuevas Bajas y Estepona del 
g t ^ r  teimpatte^de t905,Tadp Cañete la
^  - T t̂sTiaóadRliTÍríñier teimestredewn-Real y  Periaba elíj^íúier^teiinestre 
pliación,de 190ií*ví; ‘ _ .
-Se acordó tetéresar del Gobernador civil 
^nrevaigaalí 'JalQáWe doRiogordo qüe en el 
{'terminote utí'mésfiotfve IS^T'ecaudacion de 
UuS infcréSos y  setíéfoga sivadeudo porífen
taetólá der*m^^ olor de lás'aícañtafilias.ex- tingenteVeif ®vitací^ résponsábilidades,
p a S e i  éT ¿i©  «I «alte Pov las bafe4tes^ «^ fité ji^^ idas Ayúnfe-
-ta lo staM íaos.
ef désm riíú iéñtoU é úH, eo¿- » f l c m  q^e^temlte el .«Ical^d® Míjas
'4 oádfe 86 fe íTrogífeit Bwteétífts*
cemos esta aclara- go de los fastos que origine la inspección f 
cióVparVque’ía'Verdad quecte en su sitio y los pueblos donde mayores^sospecha eMs
-r^Sois un hombre’ adfiairabl6> papá Tizón--murmuró 
(sfazápo.'*'-" ' ' . . .
—¿Gállkrás, lengua dfe'víbora? 3i vuelves'á pronunciar 
ese nombre te estrangulo, granuja.
—^̂ Perdonad, perdonad—dijo el muchacho;—aguardare 
para llamároslo á que estéis negros como los camaradas.
—Entonces aguarda seqtado.
—¿Cómo?—repuso el;majcha.cbp cpn asombro.—¿Vais á 
trabajar esta noche á rostro descubierto? Porque se traba­
ja, ¿no es verdad?
-Sí;^
—Entonces... ■ ;
— Ŷa ío verás: venid, muchachos. '
Y toibaiifio la üdtferna Sab̂  el primerd dPia cueva.
—Cuiílado con hacer ruícío, ya sabéis el camteói
Guando estuvo aí^ie de laíescalera que conducía á la 
cocina, apagó la linterna.
-»--¿Qüé es esto?-- îhihmuró reIm  ̂ cuando subió
á la cocina de su pTopia casa^si sé' á dónde vamos, que 
ihe á - h o T q u é n ' ; ' •p-j-l*.."*-- ' - ' ^
—Quhate los zapatos—dijo en voz baja el arrendador.
■ •^Ya está’hetebo; ¿(}iie m
-'̂ - á̂übe sin ruido ésa escalera y escucha si tu madre 
duerme. ,
• El muchacho subió, y los tres hombres y el arrendador 
a¡guárdarbn inmóviles y silenciosos á (Jue bajara.
—Nooigo rpído—exclamó;—debe dormir.
—Está bien, vamos. •
—¿A dónde?
—¿Quieres saberlo? ' >
— Ŷa lo creo,
—Vamos A prended fuego al granero.
—|A1 granero de nuestra granja?
—¡Pero padre, está allíHoda la récbtéccióní 
-Es posible; ¿pero quién te asegura que no está pa-
—Papá Tostado—dijo el pihuelo,-^-no se puede ser hijo 
de un hombre tan hábil como vos sin tener mucha mali­
cia; yo lo había adivinado y veo qire queréis deshaceros
delcjapitán.
•—Es un contrktiempo para él
ta respecto á las nodrizas.
________________ - JT____  murmuró el arrendador;
—pero ¿por qué diablos se permite buscar iñOendiarios y 
sospechar del padre Tostado? ^
—jUn hombre de bienl^murmuró el muchacho.
' ---- îlénci0, ’̂ápaz>-7mur¿iuró el padre Tostado abriendo
sin ruido lapúerta dé lá cocina.
—¡Qué lástima (jüe el señor Enrique se haya marchad,ol 
—murmuró Crazapo.,  ̂ ..
—Al contrário; puesto que se dice que los nobles son los 
queprendenfuego.,.^ ,, ■?
— ¡Oh, fám ós'ol— dijo  el pU luelp.—ü s o  le e n s e ñ a rá  á  no  
v en ir  á  re c lá n iá r  s ü  lobo .
La Ipna, subiendo en elhorizonte, se había ocultado por 
deirás' tíél edfficíóV'eihpezándo á.pfoyectar una parte de 
sombra ep el patio. , . ,
P o r  é h a  A tráv esaro n  jo s  .incendiarios,; te ip ie n d o  sin .du- 
d a  q u é  a lg ú h b  d^ íÓ s 'm ozbA ‘dé la  g ra n ja  e s tu v ie ra  d es­
p ie rto  y tu v ie se  eP éaprichó  d cA so m ar la^pariz ,á u n a .d e  la s  
v e n ta n a s . , ■ ■ - _. .
El cuerpo dcliédî ®̂ ® donde la madre ¡había ocultado á 
su hija, donde dormía el capitán Beriiier, donde estaba la 
recolección, el destinado á quemajrse, en fin, teuía¡: dos es­
caleras. .' .'-.'‘'vV' r '  ■* ■La una, que, conducía á los tres dormitorios,, desembo­
caba en utt corredor, y al extremo de él había u n . cuarto 
destinado á contener los ha^es.^e la refúnda .destinados al 
horno y al hogar. ,
La otra, q[ué estaba al aire libre,¡semejante .á la escala 
de un moliijo, hálíábase destipúda á echar, pl grano y la 
paja sépáraíioá̂  tan sólo dé los tres dormitorios  ̂por un ta- 
biqulB muy delgado.'
Hacia esta escalera fué á donde el padre Tostado con- 
dujo'̂  á lo^ hombres tiznados de negro, y les dijo: ^  ^
—penéis yescas?
—Aquí,'hijbs ndcis,—continuó elarrpndador;riendo,—ya 
sabás (jué' se queiha perb nó êjJjurta;¡ así, ¡ pues, cuando 
hayajs puesto fu^go algi;a-np, al pajar y á la retama, os es­
capáis'y ráañaüá nos veremos. jÉhlmuchacho—dijo á Gai
zapó -̂^coñdüCe á los,cañiayadás.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ,
—¿Q u é, n o  ven ís  co n  n o so tro s , papá?
“ —̂Nó' .yo voy á otro lado. , .. ; ¡
—rfiLh!..;
—Yo voy á cuidarme, del capitán. , j *
' Y el aî réñdá'ddr; dáüdb vuelta al edificio, se dirigió á da 
segunda escalera. .< ;v l . :
Lucrecia, entretanto, dormía.
La pobre niña, gue^como el hijo pródigo, venía mendi 
gando y con los piés ensauyfi^tadDs, bahía cedido al pfín-
i
;
VINOS Y JARABES DE
Depósito Central: 1 aboratorio Químico Farmacéutico de ÍF¿ |í¿i Río Cuerréro
CALLOS. DUREZAS!
u  Cnr^n seeura y raiicalments á Uta cion di«s do nsar este CALLICIDA, nal*? ií dolor i  la primera apüdadón. ■ «. v-u«*
¡¡UNA PESETA!! ÍÍÜNA FESETAH
í 1” las farmacias y droguerías. Cuidado con ias imitaciones.




.Lo más completo y racional que recomienda la ciencia 
m á^ca en la curación de la
TISIS
CATARROS, BRONOÜITIS Y ASMA
Tónico agradaWp que hace recuperar el apetito y el 
sueño, comprobándose un aumento notable de nutricián y 
peso tan favorable á la curación.
£ K  M Á L A G A :
F a r m a é la  d e  A . L ó p e z  M o lin a .-O o n ip a ñ ia ,5 7
m
TAPONES DE COECHO
P Q R  GÜEINTA DEL FABRICANTE
jpedpo FepnáiKdez de Kstepona
f Cápstílas p ara  botellas, estuche y botes para  mues-^ 
Itras dé vino.
C IM T fiR IA  .(áÍencda d e  o u a d v o s)
MADERAS
ISflió él t í ^  tlanga que eoAist^^ <tebe visitar el Depósito y Fá- 
J»ticá de Aserrar establecida n i final dé la Alameda de Cfolón, 
donde se vendeU do lah :4iñieiisione3 que se deseen en táblás y 
piezas; cm^radas á mitad de precios que las de Flandes.
Para cercados de fincas y otros usos, se venden palos roMksos 
desde Q,6Q i)tas. piezasj y los hay basta á 2 ptas. la docena ¡de 
paloo.--Takbla8 oorÍez{i8,de vara y‘media pars  ̂corrales, coberti­
zos &. desde 2' ptas. qiümal.-r-rPpsiea telegráficos y para rihstala- 
oiones eiéctpicas.de todas dieaensiones. Sé admite madera pa­
ra aserrar en la itomía que pe quiéra desde O ptas, la bora en 
adelante, segfin clase.
Leñes desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso en ese pre­
cio el impuesto de Consumo.—Por ari-oba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas á O'dó pta s. Dicha leña no és tal en realidad 
sino'IOS ?*oí.to3 dé ]a‘'IabficaéiÓñfy madera sí^ia y muy seca.
Expodicioíios á'tüdás'oart'és.—Dirfjanse áD. JoséM.* BJaké.— 
Málaga.
T IN T U R A “GANIBAUINE,,.
No más CAn A,S. a  los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blanims y de la barba, él color natural 
déla juventud* negro, castaño ó rubio 
con una sola aplioaéión. El color obte­
nido es inalterable .durante seis ^emai 
nus) á péshr de lav^es repetido^ y;B|i 
tan natmai que es imposible aperd- 
birse que soU teñidos. La mejor de to- 
dáff iás cdnocidas hásta el día. Absolu- 
¡támenté inofénsiva.’ Fabricante: B. M. 
tGanibal {químico), t 6. Rué Tronchet, 
Párís.‘l  frásOo basta para seis meses, 
B'pesetas. Se remite" por Oortéo ceítMl- 
cado, anticipando Ptas. 8,®0 en sellos. 
iDéxtóaitoí Droguería Vicente Perrer y
Princesa, 1, Barcelona/- De venta 
BU todas M  Droguerías, Perfumerías 
y F 8madaéi¿%
WftmYRELOÜERIA
Licor del Polo de Orive 
Rhum qt^fttiua  
Petróleo Sol para el' cal̂ eUc 
Loción de violetas 
' Agua Pbrida y Colo»ia
(nstruccioDe&ICS ^
f ■'O? ííf
Tintes para el cabella^ r 
Pqlyos Limón y Copdr^ 
Esencias y Jabone^, 
polvos dentrbS.qos},,.¡- y  
Cremas, Cosméticos,.^c.
RORUAS ir.BSROIliJAS
M - O  i .  O - f e  A .
Todo m ay barato y  bueno.-.Dro0ueria U niversal. ..«GrMiiadá, 68
/ARA ENFERMElUaES .URINARIAS , '
S A N D A L O  RIZA
MH_ P E S E T A S
aJ qüe presente CAPSULAS de SaN'D ax.O mejores quMas del doc­tor Pizd, de Barcelona " ----....4. - 1..-
ENFERMEDADES|a Eapooioión de riB.lbOS ■Veintfeinoo afios de éxito'cfe'chsftte. Udicas aprobadas y reco mepdadas por iss Reales Aeâ dcmias de Bsccelona y Mqllorca; varias corpo­raciones científicas y renoipbr̂ dos prácticos diariameme tas prescribía, reconociendo ventajas sottre todds $ot sUniláres.—Prasco'iirreales,—Far« 
ttacia del Or. P|^A, Pljiza del/.ino, .fi, Barcelona, y principales de España y América. Se remuep por cdrreo Bptícipaddo'Ru valor.
I
i
Pottnda al bailsrc 
FscfRi W I  !a lattlir
Sin réédkametíídáj jptobto y-grata­
mente •aprovpchán’d.o ’las fuerzas or^á- 
Licqs naturales, i aducidas al 0i-gan1s |ió  
genital de amb'os sexós, al qué cóiíiu- 
nica los ardor,e,'s y 'íozáníás de lá más 
sana y vigorosa juventud. »
Nuevo Témedi’o cxtenfo'’ KlslSyf 
Wosnüaiho. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
'la salud al ser enéj-gicos. Pedid KIsleyf 
W osm sh®, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M ála­
ga; faf^jp^cias de D. Félix Pé/ez Soq- 
virón. Granada, 42 y 44, y de D. Tuan 
Bautista Canale.s, Compañía. 15, y en 
A n d a la s  boticas bien curtidas de Iq 
capital y  de la provincia.—rjSupremo 
tratamiento por el que se consigqeAa 
energía juvenil pronto y sin peligroí/
Movedad, ̂ cHvIdad y Economía
t ñ l A L E f i  D E  P I N T U R A
G* NAR'VAEZ-Nueva, 3 -BIAlaga
Esta'Gaaa es íaqué wiás'*surtiao prógéHfei en Reloj'es de pared 
con ricas tallas á prbcios reducidos.
Cariada colección. én -G^melbs-para teatto, calnpo y  marina. 
Gafas y ilu te s  9911; cristaies deieg.ítiraa^Rocaptimera,6onar- 
maduráS;de,orb .̂~chapádas d0oro, niquel, concha,etc. ■ ■ :  ̂
Ccíímpíeto sattido ©n Relojes de oroy plaqué» plata» ácoro y ui'
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior! 
ünica eap'on .Málaga deAos cristaléS Ísómetrope ‘■ ■ ...O” Avpes de magnífi
co resultado para la vistá^Oadeíias y Objetos de Platería. 
P e p ó s l to  d e  iOES peloJes'de'^S!>eel8ldn L O N G IH ® ®
x>fe
E u u m m  é m m ñ
14, GnuokA, 1 4 .-M A L Á U A






tMCI V,*inr"~ ,̂*6— w—••mw ■iwp>wBi
, Para establéKdtmeátoa 6 «Qiu^cies, bay eoDstruidaa gvm  
aáiTMíró dD muMtxas de hierro de todas medidas, ya pin- 
tadas ea oo4ores, a^lo 4 falta 4* 1 ^  rótulos ]>ara ma|'oa 
,t:^earada4 pa su conf|Bcciófi.
Gon fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra- 
•dor para Oasas.de banca, 
cqmeycio, empresas ó 
particulares.
En, la Administración 
dé' este periódico infor­
marán.
ttsn^rentes y todo b> .raacerniei^ al arte áe la 
Lcb'infairóiH ae bacca «Btm em9 fuera de la «e^bictie
i4« Qrum ft., 14--M A L A U Á
C a s a  y  lo c a l
p a p a  lo d u s ti^ la
Desde 1,* dé Julio Se arrien­
da la casa nüm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trinb 
dad). Se de pondrá agua de To». 
rrépií)liuo8. Para informes Tri-.i 
nidad ¡̂ 6.
112 KL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
rrado^ postración nerviosa, y sus ojos se hab ían  ce-
T / h ñ ' í ? Í 3 ^ s e  entregado á  un  sueño agitado 
y  febril, pero en breve se dé^perló al o ir voces y pasos, pa- 
sos que subían j)or la  escalera, voces que hab laban  en alta
Una sobre todas la  hizo extrem ecer: la  dei rood t E n­
rique. '
Entonces, aunque hab ía  dicho á  su m adre que^ ya no lo 
am aba, la. pobre n iña  eleperimentó u n a  em oción terrib le  v
su  corazón latió  con violencia. ^
Bajj5 d e ll^ h o ,-  arrasttós'e  hasta  la  p u erta  y aplicó sus 
OJOS á  u n a  de  laSTéndijás-' ■
Vió prim ero p a p r á  Sulpicio, después á  sií m adre, des- 
piies a l conde y al arténdáiadr, y ̂ b r  últim ó al capitán.
„  ^  como ^  p asa r óste la  Ihz de la  liñterfaa iltíipinqse de
lleno su  roste^,^LuCreci^ íerVíól" i >  ̂^
.Y s i e l  a rrep d a^o r y j u s  hué^^^ hub ie ran  'hablado 
m enos alto; si la  m adre no hub!éra ya penetrado  en la  es­
tancia^ hubiei^an o ído e lT um ordordó  producido pÓi'lacaY- 
d a  de u n  cuerpo acom pañado de u n  ahogado gemido.
P orque Lucr,eci^ hab ía  visto aquel hom bre, le hab ía  re 
ccmocidó y habíá^próñuncfado esta  pa lab ra  única*
—¡El es! '' ^ • ' ' '
Y después h ab ía  caído sin  sentido  sobre él pavim ento 
sirviendo de parapeto  á la  p u erta  su  propio ciierpo 
¿C uánto hab ía  d u rad o  8U desvanecim ieríto? ' 
Lucrecia no lo supo al volver én  sí, p e ro  al leyantarse 
y p a sa r  u n a  m ano febril p o r  su  frente, oyó de nuevo ru ­
m or de pasos. ' •
E sta  vez e ran  unos pasos apagados, lentos, pasos dé la­
d rón  ó de eñahiCrado.' : '   ̂ *
N ingún otro  rum or se oía.
ET BAILE DE LAS VÍCTIMAS
“*-Ya hace dos horas que aguardam os. 
—|D ónde está  el Gaizapo?
í-Jl^'rtido, pero pa, dicho que vendría propto.
Un chillido de lechuza se dejó oir en aquel m om ento,
parecieiiflo sa lir  de Jas profundidades de la  m uralla.
capitulo xvm
Lucrecia miró de nuevo por la  rend ija  de la  puerta: 
y  yró pasar á  su  pádre d'escíéízd, á  m edio véstir y con. - - - - - - 7 -  .--V 44,ycqnun
haz dC 'paja debajo del brazo.
E n tonces, obedeciendp A ü n  sentim iento  de curiosidad 
á  u ñ  p ri^en tim íento  qu izá,'L ucrecia  en treabrió  la  p u erta  
sin ru ido  y se deslizó de trás de su  padre. - ̂
A la extrem idad del corredor, d e trá s  de la  p u erta  en trea­
b ie rta , se veía luz, y Lucrecia com preüdió que s u  padre 
estaba  en  la  leñera.
Y guiada por el iiirtin to  de curiosidad,^avanzd É ástá el 
din tel de aquella puerta.  ̂ h: .
Allí sus cabellos se erizaron. . ‘ ^ ■
El arrendador tom ó u n a  pipa con am bos brazos y la  se­
paró  de su lu g a r. ' \  '
' i pipa^j qup. estaba  vacía, dejó e l descubierto  u n  prp- 
lundo agujero.
AqueJ agujero daba  paso' á  u n  cam ino sub terráneo  que, 
pasando poi; debajo del patio de la  gjcanja, iba  ú deseinbo- 
car a  u n  corral abandonado hacía m úchos años y Ueno de 
maleza.
Por. este cam ino excusado so Jiatóán iufcroducido. bu la  
cueva los tres,hom bres, y por él e ra  po r ¿o n d a  llegaba el 
m uchacho.
P p ^  después el pihuelo hizo su  aparición en la  cueva. 
— ¿De dónde vienes?—pregun tó  eí a rren d ad o r m irando 
a  su  hij o m enor con terpura .
—He ido á  explorar. * .
—¿A dónde? ' " '  ; ’
—¡Pardiez! A lrededor de la  grania. . . ; "
—¿Y qué has visto? i.u.
—Al sepor E nrique salir po r una; de las b rechas de la  
huerta . ' •
—¡Ah!
—Y tom ar la  calle que atrav iesa el bosque.
-^E so  debe ser. ,
—¡C óm o!-d ijo  con ingenuidad el m uchacho;—¿no os 
asom bra?
■ '-^No. ■ ,,
--¿N i, tra s to rn a  vuestros planes, papá? ,
— P o r el contrario , los favorece, ' ,
Al: h ab la r así ef pad re  Tostado se hab ía  q u itadé  su  b lu ­
sa  y sus zapatos, ' ,  , ’ 28
Barato de Carne
S a n  J u a n ,  7 2
frente* á la  huevería de ©übéiíQ 
Se ekpeude á los precios si­
guientes: i LIBRA KILO
Teíftera IJ
» 3,—H‘3,35-
Yáca en lijnpio.. * 2,5ft >2,75,» 
Vaca cpn hueso. » 1,75 2,
‘ sbsiSy:|̂ ,á ;p9mioi ĵ;9 ,
Verdadero bárato
D B  C A B ÍN B S 
d e  V a c a  y  T e r n e r a
Galle Oisnéros, 50 
(al Jado de la Sombrerel«fa) 
Vaca sin hueso . Etas», 2,-̂ - 
Idem cpn hqeso . . » 1,^0'
Ternera sin; héeso . > 3,—
Idpm cpn htt^sb . » 2;50 ’
Carne de b o r r e g o * i-,25'
Se garantiza el péso éitíábtói, '
Galle‘Gisneros> 50' ’ r
(al lado de la Sombrerería)
. -.!V. „ a - ». ! —
‘ lalImtrtaAlapatiMiiN̂ ê
^MeCfMbuaa tM fupáac fadUfa «f 
«MMrrMIo t tepon i pttélSím'̂  
aitaeialM mlswalM aét ‘
M a  IM fitilMÉS
' 1 . ÜllAi MAUUÜL
lí ..al
mmmBkik de
.. pp a i^ c n lq ^ ^ q  ppr
De interés pébliee
C a p n e s  d e l T a a a
La libra de 920 granaoB en* 
ljmpíio,2pesetas.
Idem,id. cop hueso l¿5Qdd. 
I.qéip iq, tpfhévq, 3,id. ■ ;
Oalle 6 . Jua»9 i
OoRdB est̂ü (¡olÉliis
•Oaa««db D. Francisco Lupiáñe»
OMIe Kabvá, 6' y
, d e  m
*■'7 (al itótó
....................... rMíi’f-***
K o  móÉi e n fe rm é d U d é ó  d e t '
rías funciones digestivas se restablecen en algunos días 
' ,C 0 ll ln ’-et''C .V ‘-3Parie ■.A. -&ÍÉÜIU
•«■luía i'MBiMiMMaiia
M f .  CHAftLiBS^RmíeSElSS??-
’GALLISTA-PÉDIGURE-'MASSAGE''»*
18 (h o y ^G fc iftó la rJ^ liiA #
^ e s f i e  hój^ ap'órtürá del Gabiheté del feúombradó'CÁBt.tá'ÍA r 
"FRANCES. Hóras de tíonsültas y operacioAeSf deéde i
mañana hasta laS4'do la tarde.^'Avisando se pasa'á doiniéiBé ĵ  ̂ '■
teasáíaapavaeiaiMiwe
p A e p I C f l  t > E  T E P f l S  M E T Á M C H S
AYEELY MONTAOT Y




camdlo, tona cáñamo S ita , Wa<foi ígS caorarírM S tóüvra^^^^^
av«e1Ü4ms, daas^padwa 4,  maíz, l i l l a s  y cuantos átlks se eraíftan eh la hcliijffiáV eA V ilí
S® M A N D A N  OATÁLOGC^
O A F l N E R V IN O  M E D IO IN A L
s óel Detefor MORULES
* JSada más inofensivo ni más activo pamlUs dolorts de eSbe», jaoneesKdemás nendíisog. L bs males ¡del estóma«>a del hlaadoy los dé la infancia en general, le curan infaUblemenfe. B ü e ^ ' botkaaA a « s  peseas<cajá.—Se lemiten por correo á todas parteé/ itíepé*y.í<> «enisral. Carretas, 39,  Madrid,, En Málaga; farmtmia de A .. fntoo ô.
SIDBfl CHRMPME
La casa mas dvd>ortanteDE
ESTE artículo
en yrfsíJ
i * '  ESPAfiA W
Jfn cfu e a o a - a n u a t
D f i a í t E a t )  ^ ' “ ‘̂ "" ^ s d e b o teflas;
\áiihl¿iitóYtaÑpó s j
ViQaviciosa f A8nfrj8.<i >
A la a  s ^ A á r 'a s ' '^
Para la confección de tráĵ á 
coftíeiégancia. y  economía; íoá-'\ 
lie del Duende,húm. 2.
S g  a lq u i l a
PPW^íqd,. coa cómodas vi-; ■ 
yiendas, camino de oajrüá^f 
la case, cooTiera, agua y  ároé*'#< 
lado abundantes Para gu'íiíis- l 
te, Puerta Nuevbj^i^' Jbsé 'de “ 
Gámez (comeNtibieb); ,
. ........ ' ni-lr'
S e  e e d e n  b a b lta^ to it^ tf
con ó sin asistencia, ó pii6 in/ 
dependiente, en casasdelíSnii- 
Ua particular. ■ , t,C
Pedro Moliqa/ 4, \  ^
,PUT|» uqq,, eojia 
En eljnéjoi- sihJ'|iasTcaÍl0 
dp la Trinidad fljágiefo 26/80; 
arrienda. Tiene comodi/lTOesaí 
En la'm isma infopmaráhléílk/ 
diciónes: - -
.''i
S e  a tq u ilk fe /- i-
U ltra ^ rin o s  de D. Anselmo P. Blasco. Larios.
Anastasio A c e ñ a ^ ra í
dos almacenes y un patiQ>envelí 
camino qe Anteqqeira 
(alfarería).,  ̂ ^
. Tana- 
RieaMo
_ ^ara su ajuste en "la Aqñii'-í 
histija^ónj^de^este^e^^
i t"» ' i '— — ~r’ hestaurcm i, ud ixox'uaxi u'ories.
Para pedidos'D, Miguel ,E6rnénde& Qazwla!, Mâ ’qués de i;.ariQs 9.
P e lle iu ú p b á ü ^
Se’venden piedrás-d^^vM.,,
d rar á tres reales carM,j«i‘*’..  ,
Material eá devuelto# aff;doíí f
lales. . / ¡ 1.1
